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RESUMEN 
 
Esta investigación tuvo como finalidad, implementar una secuencia didáctica basada en el 
paradigma  Indicial como método interpretativo de lectura. La secuencia se implementó con 
alumnos de 7mo grado de la Institución Educativa Normal Superior de Pereira. El referente 
teórico desde el cual se desarrolló fue la  teoría indicial de Carlo Ginzburg, de igual forma se 
trabajó la perspectiva  teórica  de los Índices narrativos del profesor  Rodrigo Arguello y el 
modelo de lectura interactiva de Isabel Solé.   
El corpus de trabajo mediante el cual se desarrolló esta investigación son cinco cuentos que se 
encuentran incorporados en el libro “El hombre como cazador de sentidos” por el profesor 
Rodrigo Argüello.  La secuencia didáctica busca fomentar el nivel de comprensión lectora dando 
a los estudiantes un instrumento para facilitar la comprensión de textos.  
Palabras claves: Índices narrativos, lectura indicial, paradigma indicial, secuencia didáctica, 
comprensión lectora. 
. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to implement a didactic sequence based on the Indicial paradigm as an 
interpretive method of reading. The sequence was implemented with 7th grade students from the 
Normal Higher Education Institution of Pereira. The theoretical reference from which it was 
developed was the theory of Carlo Ginzburg, as well as the theoretical perspective of the 
narrative indexes of Professor Rodrigo Arguello and the model of interactive reading by Isabel 
Solé. The corpus of work by which this research was developed are five stories that are 
incorporated in the book "Man as a hunter of senses" by Professor Rodrigo Argüello. The 
didactic sequence seeks to promote the level of reading comprehension by giving students an 
instrument to facilitate the understanding of texts. 
Keywords: Narrative indexes, indicial reading, indicial paradigm, didactic sequence, reading 
comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tuvo como propósito implementar una secuencia didáctica basada en la 
lectura indicial con el fin de mejorar los niveles de interpretación de los estudiantes de grado 
7mo del colegio la Normal Superior  de Pereira – Risaralda.  
El proyecto reviste un interés educativo ya que promueve un modelo metodológico de lectura 
implementado a través de una secuencia didáctica en la que se utilizan los índices como soporte 
para mejorar la  comprensión y el análisis textual. En este sentido, se planificaron una serie de 
actividades que facilitaron la apropiación y la interiorización de los tipos de índices que pueden 
ser rastreados en los textos y que contribuyen a una mejor comprensión de los mismos. 
La lectura converge en todas las áreas de la vida; ella facilita el acceso a múltiples 
conocimientos, los cuales permiten un desarrollo y apropiación de elementos importantes en la 
formación educativa y social.  
Las pruebas de lectura han demostrado que existen falencias en las metodologías desarrolladas 
en las instituciones educativas de  modo que la enseñanza de  la  lectura  en los colegios de 
Colombia es evaluada de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes en algunas 
pruebas  como son las pruebas PISA e Icfes, en las que la competencia de la lectura juega un 
papel primordial. A esto se suma que la enseñanza y promoción de la  lectura es poca o casi 
nula  a nivel cultural y se tienen  conceptos equivocados de esta.  
 La lectura indicial a diferencia de la tradicional se centra en los índices narrativos, que sirven 
como punto de anclaje para discernir e interpretar los textos,  mediante el uso de  pistas y  huellas 
inmersas en el relato que le dan al lector la capacidad de descubrir mediante la búsqueda de 
vestigios el sentido de los textos haciendo un análisis de las partes que lo componen.   
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 Esta secuencia didáctica se implementó desde la perspectiva teórica de Carlo Ginzburg con su 
Paradigma indicial o adivinatorio, igualmente la clasificación de los índices narrativos propuesta 
por Rodrigo Arguello que especifican los tipos  y materialidades de los índices, y los aportes de 
Isabel Solé quien propone el modelo de lectura interactiva y sus fases ascendentes y 
descendentes de lectura. 
 Esta investigación es de enfoque cualitativo y busca  dar a conocer cómo desde esta metodología 
se puede contribuir a que los usuarios de la secuencia didáctica adquieran habilidades y 
competencias para su pleno desarrollo educativo. En este orden de ideas, la presente 
investigación responde a la pregunta ¿Cómo contribuye la secuencia didáctica del paradigma 
indicial como método interpretativo de lectura en estudiantes de grado 7 de educación básica 
secundaria de la escuela Normal Superior el Jardín?  El trabajo, en suma, propone paso a paso 
una secuencia didáctica cuyo corpus de trabajo son los cuentos incorporados en  el  libro “El 
lector como cazador de sentidos” ideado por el profesor Rodrigo Argüello, igualmente en este 
corpus  se observan las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo en el aula de clase, los 
aciertos y lecciones aprendidas en la intervención en la que, indudablemente, se transforman 
tanto los estudiantes como los docentes que participan de la actividad.  
Los cinco cuentos que se tomaron de “El lector como cazador de sentidos” fueron “Tú también 
eres el mejor lector cazador de errores o investigador privado”.  “El caso del libro de cuentos 
chino”. “El perro y el caballo” “Fue un sueño” “Sabiduría de ojos de lince”. Estos cuentos fueron 
abordados desde el análisis y la praxis buscando que los estudiantes interiorizaran los conceptos. 
 
La metodología planteada propone un modelo de implementación enmarcado desde los 
Estándares de lenguaje, Derechos básicos de aprendizaje y las diferentes sesiones de la secuencia 
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didáctica de la lectura indicial donde se explica cada una de las actividades que ayudan a 
fomentar los niveles de interpretación de lectura. 
 Finalmente se da a conocer los resultados obtenidos en el proceso de realización de la secuencia 
didáctica, dejando claro cómo esta contribuye en la lectura.    
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JUSTIFICACIÓN 
 
El proceso de lectura es un momento en el que se busca ampliar conocimientos a través de la 
decodificación y atribución de significados, la lectura converge en todas las áreas de la vida de 
una persona, por lo tanto una estrategia de lectura posibilita nuevas formas de encontrar sentido a 
lo que se lee. Los estudiantes de grado séptimo se encuentran en una etapa donde el ejercicio de 
lectura coincide con el cambio de fase de niñez a adolescencia y las bases que se cimientan en 
esta etapa de la vida establecerán parte de sus principios educativos. 
El propósito de este trabajo es la implementación de una secuencia didáctica que fomente los 
niveles de interpretación en estudiantes de grado 7 del colegio Normal Superior de Pereira 
Risaralda por medio de la utilización de los índices narrativos. La realización de este proyecto es 
de gran interés educativo puesto que promueve en el aula de clase, una didáctica en torno al 
aprendizaje de la lectura debido a que conlleva al desarrollo de capacidades lectoras; el proyecto 
educomunicativo tiene como prioridad construir nuevas formas de leer, percibir y aprender 
mediante la construcción de saberes en pro de un educando en formación, cabe destacar que 
cualquier persona que tenga acceso a esta investigación se verá beneficiado según el uso que 
haga de la misma. 
 
Es pertinente especificar la función de la teoría de índices narrativos, donde el lector se convierte 
en un cazador de huellas, índices que están inmersos en un relato, en consecuencia la didáctica 
tiene la utilidad de ser una herramienta que posibilite el aprendizaje. El modelo requiere de un 
sujeto activo, dispuesto a realizar una lectura profunda. Los índices narrativos facilitan el 
proceso de asimilación de la información, desciframiento y concentración sobre lo que se quiere 
dar a conocer dentro de un relato. 
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El uso de la  lectura indicial es implementado en esta investigación porque corresponde a un tipo 
de procedimiento en el que el intérprete adquiere habilidades y conocimientos sobre 
determinados procesos analíticos. En este sentido, este tipo de lectura promueve un modelo de 
cazador (cazador- lector) que busca rastros que dan señales al encadenamiento que sufre la 
narración conforme se va leyendo. El modelo consiste en aprender a buscar índices: huellas de 
diferentes clases y materialidades, a partir de las cuales, el lector  entreteje nuevas formas de 
analizar y entender  el texto y su mundo. 
En resumen, lo que se busca en esta investigación es hacer una transformación o adecuación de 
la lectura, a partir de la implementación de una secuencia didáctica en la que se utilicen los 
índices como soporte para mejorar la comprensión y el análisis textual, la misma facilitará 
habilidades y competencias en el momento de realizar una lectura. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) es un programa para la 
evaluación internacional de los alumnos, para analizar los desempeños académicos en el área de 
lectura, matemáticas y ciencias en algunos países que integran la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), pero también, para quienes ven en esta experiencia una 
forma de evaluar y mejorar la calidad de la educación. Estas pruebas son aplicadas cada tres años 
con el fin de medir las competencias y habilidades de los estudiantes de 15 años de edad sin 
considerar su grado escolar. Su primera realización fue en el año 2000 con las pruebas de lectura.  
Las pruebas PISA analizan aspectos cognoscitivos como la lectura crítica y la resolución de 
problemas. La información recolectada sirve de soporte para detectar el entorno de los 
estudiantes, su proceso de aprendizaje y su grado de familiaridad con las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
Colombia se ha caracterizado por su bajo rendimiento en los resultados de estas pruebas 
internacionales. Las competencias que se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar el área de 
lenguaje fueron las siguientes: manejo de información y capacidad para identificar las ideas 
principales de un texto y su contexto social. El 18% de los estudiantes que presentaron las 
pruebas por Colombia1 se encuentran en los nivel tres y cuatro y  un 25% se encuentra ubicado 
en el nivel mínimo, mientras que el 57% se encuentra en un nivel uno o menos uno, este 
resultado muestra que más de la mitad de los estudiantes valorados se hallan en niveles bajos de 
comprensión lectora, por tanto, es necesario el fomento de competencias en lectura desde una 
                                                 
1
 Ministerio de educación (2008). Altablero. Adquirido 
en:http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-350959.html 
Ministerio de educación (2015).Comunicado de prensa. Adquirido en 
:http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162392.html 
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temprana edad que favorezca el desarrollo de la inteligencia, ya que permite tener un mayor 
acceso a la información y, a su vez, procesarla, analizarla y seleccionarla en términos de 
pertinencia y calidad, etc. 
La lectura posibilita el desarrollo de competencias como la atención, la concentración y 
habilidades comunicativas y reflexivas. Existen diferentes niveles de lectura que llevan al lector 
a construir, reconstruir, comprender, y criticar los saberes asimilados de un texto. Igualmente, 
permite al sujeto adquirir una visión del mundo y a su vez plantearla desde diferentes 
perspectivas. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas PISA es necesario implementar una 
didáctica de lectura que sea interesante y que lleve a los estudiantes a leer con placer para que 
estos puedan adquirir habilidades y competencias para su pleno desarrollo educativo. 
 La pretensión de este trabajo es implementar una secuencia didáctica en la escuela Normal 
Superior ya que los estudiantes de esta Institución presentan problemas en la lectura e 
interpretación de los textos narrativos y manifiestan una debilidad en la asimilación y 
apropiación conceptual. Parte de la problemática se explica en que las lecturas que los 
estudiantes realizan obedecen más a requerimientos académicos que al placer de leer. Producto 
de la observación se deduce que jóvenes encuentran más goce en las narraciones audiovisuales 
que en la lectura alfabética; por lo tanto se pretende mostrar que los textos escritos y  
audiovisuales contienen índices que en el caso del primero pueden llegar hacer más 
significativos debido a que potencian  la imaginación y la expresión oral y escrita sin necesidad 
de subvalorar los medios audiovisuales.  
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Se tomaron cinco cuentos los cuales facilitaron el proceso de lectura teniendo en cuenta aspectos 
como la imaginación que no son tomados en cuenta por los docentes en momentos cruciales para 
elaboración de proyectos de lectura. 
Partiendo de esta problemática nos proponemos dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cómo contribuye la secuencia didáctica del paradigma indicial como método 
interpretativo de lectura en estudiantes de grado 7 de educación básica secundaria de la 
Institución educativa Escuela Normal Superior el Jardín? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Elaborar y aplicar una secuencia didáctica del paradigma indicial como método interpretativo 
de lectura en estudiantes de grado 7 de educación básica secundaria de la Escuela Normal 
Superior  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Analizar y explicar en qué consiste el paradigma indicial y explicar cómo incide 
en el contexto educativo. 
● Elaborar la secuencia didáctica a partir del Paradigma Indicial. 
● Explicar cómo contribuye la secuencia didáctica a partir de la lectura indicial en  
los  procesos  interpretativos de una narración. 
● Desarrollar la secuencia didáctica con los estudiantes de grado séptimo de la 
Normal de Pereira. 
● Evaluar y sistematizar la intervención 
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MARCO REFERENCIA 
A continuación se toman como referencia  los conceptos de Didáctica y Lectura Indicial como 
referentes de indagación para realizar el estado del arte. Tomamos cuatro investigaciones, dos de 
ellas hacen alusión a la implementación de una secuencia didáctica para mejorar los niveles de 
comprensión lectora y los dos últimos a la teoría de los índices narrativos. 
La primera  investigación: Guía para el fortalecimiento en la comprensión de textos tipo pruebas 
saber, es una tesis de Diana Marcela Álzate Arbeláez (2012), que tiene como finalidad 
implementar una unidad didáctica basada en la teoría de las macro-estructuras semánticas. Su 
objetivo es lograr un mejoramiento en la comprensión e interpretación de textos tipo prueba 
saber desde el enfoque del analista del discurso  Teun Adrianus Van Dijk e  Isabel Solé. 
Teun Adrianus Van Dijk propone hacer un análisis de texto desde la implementación de 
macroestructuras y microestructuras, Van Dijk explica la Macroestructura como un tema o 
proposición que está establecida en el texto, que llama la atención y ayuda a no olvidar el 
argumento principal, de esta manera se muestra el texto como un todo; entretanto describe a las  
microestructuras como subtemas o ideas secundarias. 
Otra de las teóricas que aportaron a la implementación de este proyecto son los aportes de Isabel 
Solé desde la Comprensión lectora, sus modelos Ascendente, Descendente e Interactivo y sus 
niveles, literal, inferencial y crítico contextual. 
En el Modelo Ascendente: el lector  hace un  análisis de las palabras y  frases, este modelo se 
centra en el texto, posee un enfoque tradicional. 
Modelo Descendente: Se centra en el lector y su contexto social, cultural y económico, 
decodifica el texto y lo organiza en un sentido jerárquico. 
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Modelo Interactivo: La lectura es concebida como  un proceso interactivo entre el lector y el 
texto,  en que el lector es activo y utiliza elementos externos e internos para hacer la lectura. 
La implementación de esta guía didáctica se hizo por medio de pruebas diagnósticas (Pre-test, 
test y post-test), en las cuales se corrobora el desarrollo de habilidades lectoras como lectura 
crítica; los autores de este trabajo incitan a los docentes a utilizar la unidad didáctica para valorar 
las fortalezas y dificultades que tienen los estudiantes. 
 
La segunda investigación se denomina  Secuencia didáctica para el análisis y comprensión de la 
novela “Scorpio city” en estudiantes de grado 9° de educación básica secundaria de la 
institución educativa Inem Felipe Pérez de la Ciudad de Pereira. Realizada por Jorge Andrés 
Vega Marín y Julián Andrés Vinasco Mejía, estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira en el año 2011. 
El objeto de estudio de esta investigación es la implementación de un modelo de análisis 
narrativo para promover la lectura y mejorar los niveles de comprensión lectora,  la investigación 
tiene como corpus de trabajo la novela “Scorpio City” de Mario Mendoza. Esta secuencia 
didáctica trabaja desde el concepto de lectura interactiva de Isabel Solé, en el que el  lector hace 
una lectura teniendo en cuenta los conocimientos previos y los híbrida con la información que 
está recibiendo, a partir de esto, se hace una reconstrucción en entorno al proceso de la lectura y 
el funcionamiento del sistema cognitivo del lector en la comprensión de textos apoyados en la 
teoría de Van Dijk. 
 
La Tercera investigación que planteamos en este estado de la cuestión se titula  “La descripción 
como elemento estructural en Celia se pudre de Héctor Rojas Herazo”. Realizada por Hernán 
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Orlando Mallama Ríos, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo corpus de 
trabajo es la novela del escritor colombiano Celia se pudre. Esta investigación parte de la 
descripción como una nueva forma de interpretar la novela, la cual genera una imagen de 
reconstrucción de la historia que se lee. El trabajo toma la categoría de los índices narrativos 
desde la propuesta de Rodrigo Argüello, tomando los índices descriptos en sus diferentes clases 
y materialidades. La investigación señala la manera los índices intervienen haciendo parte de la 
estructura que determina la narración. Así mismo, Hernán Orlando Mallama expone una nueva 
materialidad de los índices narrativos denominada Perceptiva. La perceptiva tiene como 
característica la forma de interpretar el mundo a  través de los sentidos, al igual que los índices 
que nos sirven para hacer lectura del ambiente o de relatos. 
 
Por último la  investigación en torno a los índices narrativos  “La mediación de la imagen en la 
producción de la puesta en escena “Petersís: viaje de un ser fragmentado”, es un trabajo de 
grado realizado por María Angélica Patiño Barbosa y Paola Andrea Valencia Díaz en el año 
2015 en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
El proyecto tiene como propósito identificar la mediación de la imagen  y  los índices narrativos 
presentes en “El hombre que perdió su sombra” de Adelberth Von Chamisso y Petersis “Viaje de 
un ser fragmentado”; el proceso de mediación se dio a través de la puesta en escena del último 
nombrado. Se trata de una investigación entre estudiantes de la escuela de Español y 
Comunicación Audiovisual en el marco de las actividades del semillero Edumedia 3, con el 
propósito de apropiar y usar elementos teóricos y prácticos de la educación mediatizada. 
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Trabaja desde la teoría indicial desde la propuesta  teórica de Rodrigo Arguello; donde se explica 
cómo los  textos están cargados de piezas de sentido, apropiándose de herramientas útiles para el 
lector como son los indicios, su materialidad, sentido y mensaje. 
 
La investigación que nos proponemos hacer “Secuencia didáctica  del paradigma   Indicial 
como método interpretativo de lectura  en estudiantes de grado 7 de la escuela Normal 
Superior”, busca trabajar los índices narrativos como un  método para interpretar narraciones, es 
así, que  realizaremos una secuencia didáctica donde se  tomará como corpus de trabajo los 
cuentos que aparecen en el libro “El lector como cazador de sentidos”, buscando crear un modelo 
que ayude a la comprensión de la lectura de estos y otras narraciones, por medio de los diferentes 
índices y clasificaciones que estos tienen.  
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MARCO TEÓRICO 
  
TEORÍA INDICIAL O PARADIGMA INDICIAL 
 
El historiador  Carlo Ginzburg (1986) en “Mitos emblemas e indicios” da a conocer  como la 
teoría indicial o adivinatoria constituye un modelo adecuado para el desarrollo de la 
investigación. 
Este paradigma indicial o adivinatorio es una habilidad que los hombres desde 
la antigüedad han utilizado en función de su progreso y resistencia al medio. El hombre para 
sobrevivir necesitó de  diferentes destrezas que lo ayudaran  a interpretar su  entorno ya que este 
le proporcionaba  elementos que le permitían agudizar el oído y la vista; es así como el cazador 
primitivo siguió las huellas de las pisadas de sus presas. El hombre a lo largo de la historia ha 
desarrollado maneras para representar y analizar todo lo que le rodea, por lo tanto se trata de 
una  actividad propia del ser, que hace de manera inconsciente o consciente. 
Desde la prehistoria, el hombre ha evolucionado y consigo los métodos y herramientas que lo 
han ayudado a suplir sus necesidades básicas, como es el caso del hombre prehistórico que 
construyó a través de  las rocas, formas y elementos corto punzantes que serían utilizados en las 
cacerías, de igual modo, aprendió técnicas para mimetizarse y encontrar animales para la caza a 
través de la observación de huellas y la  lectura climática; al igual que el hombre primitivo, el 
hombre actual ha tenido que desarrollar métodos, técnicas, herramientas y estrategias en 
diferentes áreas de su vida. 
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Ginzburg. (1986 p.144) dio una mirada histórica al hombre que se desempeñaba como cazador. 
La cinegética o arte de la caza, da cuenta de la manera como el hombre cazador, a través de 
rastros buscaba las presas para  poder alimentarse y rastreaba en silencio las huellas que dejaban, 
de esta forma el cazador debía leer pistas insignificantes que invitaban a querer saber el origen de 
las mismas.  
Los cazadores al utilizar la cinegética en la caza, aportaron  conocimientos al  desarrollo humano 
a partir de un legado generacional, hasta generar  un método para el seguimiento de las presas y 
conocimientos para su supervivencia.  
Estos conocimientos tendrán la característica de ser  reconstruidos por medio de los índices, o 
acuerdos de características imitables, un ejemplo de lo dicho está representado en el cuento  de 
Voltaire. “El Perro y el Caballo”, que relata la historia de “Zadig” un joven poseedor de 
cualidades tales como la inteligencia, la astucia, pero carente de habilidades al momento de hacer 
conjeturas. Zadig es interrogado por un eunuco a consecuencia de la pérdida del perro de la reina, 
ante la pregunta, este le responde que se trataba de una  perra y no de un  perro, el eunuco le 
afirma que está en lo correcto; Zadig le proporciona una serie de características del animal: que 
se trataba de una perra pequeña y coja y que recientemente había criado. En vista de su 
conocimiento es culpado por la  pérdida de la perra y condenado a pagar una multa. 
Posteriormente, al pago  de la multa, a Zadig se le permitió su defensa, este proporcionó los 
siguientes datos: las huellas dejadas en la arena  denotaron que se trataba de un perro chico, dos 
surcos largos en medio de las huellas le dieron a conocer que era una perra que había procreado 
recientemente,  observó que  tres pisadas eran menos hondas por lo tanto concluyó que se trataba 
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de una perra coja. Las características que nombró Zadig se dieron a través del método de la 
observación de indicios  dejados por el animal, sin  necesidad de haberla visto.   
El hombre cazador fue el primero en contar una historia ya que este poseía unas habilidades que 
le permitían leer y descifrar rastros mudos (Ginzburg 1986, p.144) dejados por animales; los 
rastros se convertían en metáforas, es así que la huella dejada por un animal permitió inferir que 
éste recorrió el lugar. El uso de la cinegética posibilita una relación con el estudio de los signos 
(semiología o semiótica) debido a que en ambos es necesaria la utilización de los sentidos para 
captar lo que no es aparente hasta llegar a un objetivo, cazar un animal o conocer una 
enfermedad, es así como Ginzburg involucra a la semiología como una de las disciplinas 
indiciales. 
 
La semiología es una disciplina encargada de estudiar los signos, analizarlos y darles un sentido; 
es utilizada, además, por otras disciplinas como el lenguaje y la medicina (sintomatología y 
psicoanálisis). Carlo Ginzburg en Mitos emblemas e indicios aborda la semiología desde la 
perspectiva de Freud a partir de los indicios que presenta el paciente en un determinado caso 
clínico. Freud señala que Morelli expone el método de interpretación basado en datos 
secundarios, marginales, considerados reveladores (Ginzburg. 1986 p.143).  
 
Uno de los aportes a la teoría indicial de Freud es a través de la semiótica médica, en la cual los 
síntomas de los pacientes son captados y estudiados para ser tomados como un conjunto hasta 
determinar la enfermedad. La enfermedad es clasificada en interna y externa, La externa es 
concebida como una percepción de los médicos a través de los sentidos. Los signos como las 
causas deben ostentar un significado; los signos (Semeion) son concebidos por los médicos como 
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datos para resolver un caso a través de un pronóstico, no obstante, las características que son 
suministradas por los pacientes son convertidas directamente en un signo indicativo de una 
enfermedad, de allí que sea necesaria una reflexión sintomatológica que puede convertirse en un 
signo probativo, en otras palabras el paciente en la fase indicativa manifiesta los síntomas,  
mientras que el médico a través de sus conocimientos puede convertirlos en signos probativos, 
indicando cual es la enfermedad: fiebre, dolores en el cuerpo, escalofríos, dolor de cabeza, 
decaimiento son síntomas, por ejemplo, de una gripe.2 
 
Uno de los aportes más significativos de Freud es el psicoanálisis, el funcionamiento psíquico 
mediante la conducta humana, la teoría de la mente. El psicoanálisis según su teoría es una 
representación de la personalidad, escudriñada en pequeños gestos inconscientes para llegar a 
comprender y revelar su funcionamiento. El psicoanálisis fue influenciado por el método de 
Morelli que consistía en el análisis pictórico a través de la observación de los datos menos 
trascendentales de la pintura como rasgos pictóricos: forma de lóbulo de la oreja, las uñas, la 
forma de dedos de manos y pies. Su objetivo  no se enfocaba en observar las características más 
evidentes en los cuadros, por el contrario, se trataba de identificar la originalidad y la autoría a 
partir de estas pequeñas marcas y de esta forma devolver el cuadro a su autor, características que 
los imitadores no tenían en cuenta, pero para el autor eran únicas o exclusivas al momento de 
plasmarlas en las pinturas. 
Morelli fue criticado por hacer un estudio metodológico y no estético de las pinturas; sin 
embargo, su método hace parte de uno de los mayores aportes a la historiografía del arte y 
constituyó un apoyo importante para otros autores.  
                                                 
2
 Lip Licham Cesar. (2001). El paradigma indiciario en la medicina. Med Hered., 12 (2). 67 p 
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La teoría de Ginzburg en relación a los índices narrativos se da desde un enfoque historiográfico 
en el que prima una nueva forma de investigar los temas históricos, a partir de un proceso de 
averiguación. Para el análisis se define en primer lugar, un grupo cultural o una cultura y a partir 
de allí se hace una construcción siguiendo los indicios. 
El paradigma indicial o adivinatorio propone un modelo para la construcción de investigaciones 
a partir de la observación de características poco notables dentro de una cultura, un ejemplo de 
ello es la investigación de Doménico Scandella (también llamado Menocchio) realizada por el 
historiador Carlo Ginzburg en el libro “El queso y los gusanos”, allí se deja ver cómo a través de 
una minuciosa investigación se reconstruye la vida y el pensamiento de un sujeto. 
Menocchio fue ejecutado y quemado en una hoguera  por dar a conocer sus pensamientos 
entorno a la iglesia y al gobierno.  Menocchio afirmaba lo siguiente:  
Yo he dicho que por lo que pienso y creo, en un inicio todo era caos, es decir tierra aire, 
agua y fuego juntos, y aquel volumen poco a poco formó una masa como se hace el queso 
con la leche y en él se forman gusanos, y estos fueron los ángeles; y la santísima  
majestad quiso que aquello fuese Dios y los ángeles; y entre aquel número de ángeles 
también estaba Dios, creado también él, de aquella masa y al mismo tiempo, y fue hecho 
señor con cuatro capitanes, Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael. Aquel Luzbel, quiso 
hacerse señor comparándose al rey que era la majestad de Dios y que por su soberbia 
Dios mandó que fuera echado del Cielo con todas sus órdenes y compañía y así, Dios 
hizo después a Adán y Eva y al pueblo en gran multitud para llenar los sitios de los 
ángeles echados. (Ginzburg 2000 p.34). En 1601 sus ideas fueron tomadas como herejías  
que fueron   castigadas por la iglesia católica en 1601. 
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Ginzburg da a conocer que las ideas de Menocchio fueron inspiradas a través de la lectura de 
diversos libros, algo extraño para la época puesto que, la mayoría de los campesinos eran 
iletrados. Esta investigación fue desarrollada mediante la recopilación de características 
cualitativas, datos escritos e indicios verbales. Ginzburg hace una reconstrucción partiendo de los 
rastros mudos que han quedado en el olvido. 
La teoría Indicial incursiona en diversas disciplinas que inciden en el género policial, en el que 
predomina la imagen de los detectives que juegan un papel predominante en la trama de las 
historias a partir del uso de los índices, que toman fuerza para la reconstrucción de casos 
criminales, la averiguación de hechos y datos dentro de las novelas.  
El corte de dos orejas recién mutiladas enviadas a través del servicio postal, los celos de un 
hombre y la interrogación a una mujer son algunas de las estrategias utilizadas por Sherlock 
Holmes en la caja de cartón de Arthur Conan Doyle donde se hace explícito como las ciencias 
conjeturales ayudan de tal modo que se pueda inferir o interpretar datos relevantes. Sherlock 
Holmes en la escena del crimen asume la postura de leer o averiguar información por medio de 
la investigación de huellas u objetos dejados en el lugar de los acontecimientos; mimetizándose e 
intentando ser desapercibido, buscando detalles menos trascendentales en comparación a la 
mayoría de los detectives. 
El filólogo y literato Rodrigo Arguello hace una analogía entre el hombre de la antigüedad que se 
desempeñaba como cazador y los lectores de cualquier narración.  
Utilizar un monóculo, para precisar su trabajo como si fuera un relojero; echar mano a un 
binóculo como si fuera el explorador de un safari; y debe aplicarse a su ojo lector el 
mejor y más poderoso de sus telescopios, con el fin de poder avizorar en el horizonte los 
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sentidos más profundos de un texto”.  Arguello (2013 p29).  
Se requiere que el lector al enfrentarse con un texto narrativo se sumerja en lo más profundo de 
la lectura y que a su vez realice un rastreo de cada palabra, que agudice su mirada fomentando el 
uso de los índices para la captación de elementos importantes en el momento de hacer una 
interpretación y comprensión textual. 
Arguello propone su hipótesis basándose en la necesidad del hombre de interpretar su mundo 
para darle sentido, su propuesta se desarrolla con la analogía del hombre de la antigüedad que 
tenía la profesión de ser un cazador por medio de la utilización de indicios y huellas que lo 
ayudara hacer lecturas de tipo ambiental. 
Es así que se puede hacer una aproximación del cazador con el lector de indicios quien a través 
de la búsqueda tenue3, pone a prueba la capacidad de encontrar rastros en una narración por 
medio de la observación cuidadosa de datos poco evidentes. 
Todo lector se convierte en un investigador de acuerdo al modo en que pone a prueba sus 
conocimientos adquiridos a través de la argumentación y la interpretación, por lo tanto el cazador 
indaga y rastrea huellas e indicios dejados por el animal.  
Uno de los aportes más significativos de Rodrigo Arguello estriba en la clasificación y tipos de 
índices que se encuentran inmersos en un relato, ya sea soportado de manera visual, oral o escrita 
es a partir de ellos que se pretende dar una significación a las diversas narraciones. De acuerdo 
con Argüello (2013) los índices  pueden clasificarse según diversas modalidades: 
                                                 
3
 La búsqueda tenue hace referencia a  la práctica de los  índices en una lectura, donde se es consciente de vestigios 
encontrados dándole una estructura y funcionalidad en el proceso de comprensión.   
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Tenues: Índices aparentemente insignificantes o poco notables dentro de cualquier narración. 
Dan información sutil y explícita de los personajes. A través de índices tenues se puede mostrar 
toda la carga semántica de la soledad, la incomunicación, la desconfianza. 
 
Embrionarios: Se dan cuando al principio del relato se presenta una unidad con intención 
explícita para luego integrarse y madurar más adelante en su correlato. Los índices embrionarios 
obedecen al acto de atar cabos, que en la vida cotidiana, se pueden dar  mediante una asociación 
intencional. 
 
Recurrentes: Se evidencian por su repetición constante, Para indicar una unidad mínima de 
narración.  
 
EN RELACIÓN  CON SU MATERIALIDAD LOS ÍNDICES PUEDEN SER:  
 
Verbales: Lo que diga un personaje puede ser premonición de lo que pasará después. En las 
narrativas audiovisuales además de los diálogos o conversaciones, son índices verbales cualquier 
manifestación de expresión lingüística. 
 
Objetuales: Énfasis en cualquier objeto que lleve o sea de posesión del personaje o pertenezca al 
marco espacial. El cigarrillo o el objeto que sea ubicado en cualquier narrativa. Pueden ser 
tenues, embrionarios o recurrentes. 
 
Ambientales: Provocación de ambiente. a) El estado del tiempo. Los espacios en las narrativas 
tienen atmósfera y temperatura: cambios de luz, estaciones, cualidades a las que el hombre 
responde espontáneamente. Relaciones: invierno: depresión y melancolía. Neblina: ambiente 
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gótico. Invierno: casas en ruinas, humedad, la pátina de los objetos. b) Estarían también la 
descripción de objetos que rodean al personaje, que indican, estatus o psicología del  personaje o 
todo el tono de una narrativa. 
 
Los índices también pueden ser: Visuales: Fotos cuadros, tatuajes, la iluminación, lo que se está 
presentando en el televisor; Kinestésicos: El lenguaje del cuerpo nos da señales, pistas, indicios 
de actitudes fundamentales e índices falsos: que entusiasman al receptor, pero que después se 
burlan de él.  
DIDÁCTICA DE LECTURA 
 
La didáctica es la ciencia que interviene en un proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto  
busca incentivar conocimientos y destrezas, además, tiene como fin ser la encargada de dar una 
metodología por medio de la cual se puedan transmitir los conocimientos de una forma más 
interactiva y dinámica para así contribuir en la formación del educando. 
La importancia de la didáctica en el aula de clase reside en que está aportar herramientas y 
metodologías necesarias para la adquisición de conocimientos complejos, debido a que 
proporciona al estudiante saberes que ayudaran a fundamentar sus esquemas mentales.  
Desde los años ochenta, en el campo de la lectura, se viene manejando el modelo interactivo, 
donde leer es interactuar con el texto, el sentido del texto se concibe en la mente del lector al re-
significar las oraciones que componen un texto.  
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Entender un texto requiere de la comprensión por parte de un lector, por lo tanto, no hay una 
misma lectura, todo depende del lector, del proceso interactivo que realiza en el momento en el 
que lee. Umberto Eco (1993) hablará, en este sentido, del lector modelo; todo texto se crea para 
que el lector lo actualice y, a su vez, lo ayude a transformar sus procesos interpretativos; el autor 
de un texto imagina a su lector modelo permitiendo que este por medio de su enciclopedia y 
competencias lectoras pueda hacer su interpretación y, a su vez, pueda construir nuevas maneras 
de significación.  
 
Cada persona es diferente en el momento de hacer una lectura puesto que cada individuo tiene 
otras formas de percibir lo que le es de suma importancia y debido a esto va procesando la 
información; por otro lado, es fundamental tener un conocimiento previo acerca del tema que se 
va a trabajar ya que esto  facilita la comprensión lectora. 
 
La lectura interactiva implica que el lector fusione sus conocimientos previos, los relacione e 
intérprete, formule hipótesis y oriente su capacidad de inferencia para dominar los diferentes 
obstáculos que se encuentran en el momento de la lectura, dando una codificación de la 
información que encuentra, por esta razón esta actividad intelectual conlleva un ejercicio de 
selección de esquemas del conocimiento en el que se modifican o crean otros. 
 
La perspectiva interactiva implica la fusión de los modelos jerárquicos descendentes y 
ascendentes. En primer lugar, el modelo descendente corresponde al tipo de lectura en el que el 
intérprete hace uso de sus conocimientos previos para anteponer el contenido del texto, creando 
hipótesis y anticipaciones que serán verificadas en el proceso de comprensión. En el modelo 
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ascendente la información se procesa por los componentes que posee el texto, dicho de otro 
modo, el lector interpreta lo que lee, es un modelo centrado en el texto. 
 
El modelo interactivo supone que los alumnos adquieran la necesidad de procesar el texto y los 
diferentes elementos que lo constituyen; uno de los momentos significativos de la lectura bajo el 
modelo interactivo son las predicciones, con base en la información que nos suministra el texto 
se fusionan con nuestros conocimientos, es en esta fase que se construye una idealización por 
medio de los índices. Solé (1992 p 25), define estos pasos como “puentes conceptuales” los 
cuales activan la utilización de conocimientos previos (antes de la lectura), igualmente, sirven en 
actividades que involucren la idea principal cómo tomar notas, crear un resumen o estudiar 
(después de la lectura);  del mismo modo determinan la mirada en conceptos claves, ayudan a 
orientar las predicciones durante la lectura. 
 
Solé (1992) en su libro “Estrategias de lectura” propone que las estrategias son las encargadas de 
ayudar al lector hacer una construcción e interpretación acerca de lo que se está leyendo. 
Mientras se lee y se comprende, la información escrita es procesada mediante actos de lectura de 
una forma rápida. Cuando el lector se tropieza con obstáculos, frases complejas o con desenlaces 
totalmente diferentes que van en contra de las predicciones creadas se habla de un estado 
estratégico en donde hay una necesidad de aprender y dar soluciones a inquietudes de una forma 
organizada. 
Las estrategias de comprensión lectora son necesarias ya que contribuyen a crear lectores 
autónomos, capaces de enfrentarse a diferentes tipos de textos y a aprender de estos, 
interrogándose acerca de su comprensión y conocimientos adquiridos, puesto que anticipa al 
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lector activo capacidades de construir sus propios conceptos de un modo idóneo y autónomo. La 
lectura no se debe limitar a un determinado tipo de texto, por el contrario los lectores se 
enfrentan a una variedad de textos unos más complejos que otros; las estrategias de lectura que 
se utilizan para comprender se intensifican y se adecuan en función del texto. Los alumnos deben 
asimilar los diferentes tipos de textos con los que se van a encontrar en el momento de realizar 
una lectura por ende sus estrategias estructurales deben estar en constante cambio, prepararse 
para una lectura activa y fructífera en la que se logre dar un apropiado entendimiento. 
 
En este sentido,  Isabel Solé4 propone las siguientes etapas o momentos en el proceso de la 
lectura: 
Antes de la lectura: en todo proceso interactivo, se deben establecer condiciones afectivas. En 
todo texto se debe dar un encuentro lector-texto La autora recomienda que antes de leer un texto 
se realicen cierto tipo de preguntas tales como: ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé sobre el texto? ¿De 
qué trata? ¿Qué dice su estructura? y finalmente, formular una o varias  hipótesis. 
Durante el proceso: cada estudiante debe hacer una lectura individual de reconocimiento que 
le permita familiarizarse con el texto; luego, en un trabajo organizado por grupos se debe hacer 
un intercambio de opiniones con el objeto de aclarar dudas que surgen en el transcurso de la 
lectura y leer en voz alta para asegurar la comprensión, igualmente se debe identificar las ideas 
claves, focalizando el tema principal. Respecto a un tipo de texto se debe realizar varias lecturas  
para que se dé un proceso profundo de interpretación y promoción del uso de la escritura con el 
fin de impulsar hacia la construcción de nuevos textos. 
                                                 
4
 Universidad de la Sabana. Programa pro-lees desarrollo y fortalecimiento de las competencias lectoras 
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Después de la lectura: se procede a trabajar la parte reflexiva, crítica y  metacognitiva5  del 
lector para que el aprendizaje entre en un proceso intrapsicológico. En otras palabras se 
comprueba si se cumplieron los objetivos propuestos.  
Una de las implicaciones que conlleva la lectura es la motivación, las razones que impulsan al 
lector a leer con un grado de frecuencia y sobre todo de calidad (aprender de ella, reflexionar); en 
esta converge la motivación intrínseca que responde a la necesidad o al deseo, los alumnos se 
evalúan y al valorarse reconocen cuáles son sus falencias y por ende la suplen leyendo, asumen 
la lectura como un reto y en ella encuentran la posibilidad de descubrir información de diversos 
temas; igualmente surgen algunos estímulos externos como la coevaluación y autoevaluación en 
comparación a sus compañeros (evitar quedar mal ante la clase) es una de las causas que están 
asociadas a la autoestima y se convierten en un motivo para leer. 
Solé (2009) en su artículo Motivación y lectura. Solé ( p 56-59) señala algunas condiciones 
que favorecen la enseñanza y el aprendizaje por medio de la lectura; por esta razón se incorpora 
una serie de prácticas que contribuyen al análisis en pro de la práctica orientada a favorecer al 
lector. 
❖ Los alumnos encuentran motivación cuando los docentes focalizan la 
importancia del  proceso lector,  focalizando su punto de partida, los problemas y las 
soluciones que se presentaron en el periodo. 
❖ Autonomía: capacidad que posee el lector para asumir posturas críticas de 
acuerdo a las diferentes situaciones que se presenten dentro de una narrativa. 
❖ Vínculos de la lectura con un contexto real: los estudiantes mediante sus 
conocimientos previos idealizan nuevas nociones a través del vínculo entre un contexto y 
                                                 
5
 La metacognición: es una forma de aprender a razonar, gestionando procesos cognitivos 
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la información que se está obteniendo; para que se dé un mayor éxito se promueve el 
trabajo colaborativo. 
❖ Estrategias de aprendizaje: La enseñanza y aprendizaje de estrategias incrementan 
la posibilidad de acertar en la lectura, incrementar el uso de maniobras promueve en los 
estudiantes mayor motivación  
❖ Conexión de intereses: El uso de diferentes libros debe de ser variado en géneros, 
temáticas, y dificultades) para conectar los gustos e intereses de los estudiantes.  
❖ La implicación profesional: Traduce interés en función de metas y logros desde 
una manifestación afectiva del docente, donde se promueve el compromiso, motivación y 
autonomía; es el reconocimiento de logros y debilidades que le proporcionarán a los 
estudiantes focalizar cuáles acciones deben de ser modificadas.  
 
La evaluación en los procesos de enseñanza es fundamental, puesto ayuda a dar cuenta de los 
resultados, la valoración es un elemento regulador del sistema educativo con el objeto de 
alcanzar el mejoramiento de la educación. Isabel Solé que entiende la importancia de ésta afirma:  
 
Con respecto a la lectura, se considera la evaluación de la comprensión lectora como más 
importante que la evaluación de la lectura expresiva, y para llevarla a cabo se cita en primer 
lugar la capacidad de los alumnos de identificar y saber expresar las ideas principales de un 
texto, seguido de la capacidad de leerlo individualmente, analizarlo y extraer conclusiones 
así como la capacidad de identificar los aspectos que no se comprenden". (Solé I. 2000) p 1-
12)  
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Solé busca aproximarse a las opiniones de los docentes, en torno a lo que se consideran 
importante enseñar y aprender en cualquier ámbito de conocimiento e indaga sobre la 
evaluación, los docentes describen las características de la lectura realizada por sus educandos 
con el fin de corregir y mejorar los escritos, reflexionar sobre la capacidad de analizar e 
interpretar los textos literarios, e igualmente, los aspecto de mayor complejidad en el momento 
de realizar una valoración. 
 
La evaluación de la lectura, sin embargo, no ha tenido la importancia requerida, según las 
apreciaciones de los docentes, una de las demandas es la necesidad de encontrar en la educación 
media herramientas significativas que los ayude a evaluar la verbalización de lo leído y lo 
comprendido. El uso de la evaluación es, pues, un instrumento que no solo valida el 
conocimiento construido en la lectura  sino que además transforma a los estudiantes y la práctica 
docente. 
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MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
     
Esta investigación tiene un enfoque metodológico aplicado que busca analizar y valorar los 
resultados correspondientes a la implementación de una secuencia didáctica de lectura indicial y 
sus aportes en los procesos de interpretación. 
ESTÁNDARES DE LECTURA 
 
Los estándares básicos de Competencias del Lenguaje son las metas de formación que se 
proponen desde el Ministerio de Educación a las instituciones educativas en Colombia, con el fin 
de garantizar lineamientos para un desarrollo de competencias en el lenguaje y capacidades 
lingüísticas.  
La estructura que compone estos estándares está divididos en los siguientes ítems: Producción 
textual, Ética de la comunicación, Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, 
Literatura y por último Comprensión e interpretación textual; apoyándonos en los dos últimos 
factores tomamos los siguientes estándares para la creación y evolución de esta secuencia 
didáctica.  
ESTÁNDARES  DE LENGUAJE 
 
● Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en una tipología textual. 
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● Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he 
leído 
Igualmente se tomaron Los Derechos Básicos de Aprendizaje y la Matriz de Referencia de 
Lenguaje al ser un instrumento para los docentes al momento de identificar y dar fundamentos en 
la creación de las rutas de aprendizajes.  
DERECHOS  BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
● Realiza conexiones que pueden establecerse entre textos de diferentes géneros, 
épocas y orígenes, identificando similitudes y diferencias entre personajes, ideas y 
eventos. 
● Participa en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza y contrasta 
elementos del texto, con sus propias ideas. 
● Lee textos literarios narrativos (cuentos y novelas cortas) y líricos (poemas y 
canciones) en los que reconoce afinidades y distancias con su propia experiencia y 
efectos posibles a partir del uso particular del lenguaje. 
 
MATRIZ DE REFERENCIA. 
Aprendizaje                                                Evidencia 
Prevé el propósito o las intenciones que debe 
cumplir un texto, atendiendo a las necesidades 
de la producción textual en un contexto 
comunicativo particular. 
Identifica características de la 
enunciación para cumplir con una 
intención comunicativa. 
Reconoce elementos implícitos de la situación 
comunicativa del texto. 
Identifica intenciones y propósitos en los 
textos que lee. 
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Recupera información implícita en el 
contenido del texto. 
Elabora hipótesis de la lectura global 
sobre los textos que lee. 
Recupera información explícita en el 
contenido del texto. 
Identifica el sentido que tienen algunos 
códigos no verbales en situaciones de 
comunicación cotidianas. 
 
SECUENCIA  DIDÁCTICA  DE LECTURA INDICIAL 
Datos de Identificación del contexto en que se desarrollará la planeación 
La Escuela Normal Superior de Pereira se encuentra ubicada en la Calle 23 # 13 - 42 Barrio El 
Jardín Av. Sur, Pereira, zona residencial de estrato cuatro. Es un colegio mixto, su visión: ser un 
centro de saber y de formación pedagógica, investigativa y tecnológica. Además de brindar 
educación primaria, secundaria y media, el colegio brinda un ciclo de formación complementaria 
para formar a sus estudiantes en pedagogía y otorgarles el título de Normalista superior. 
La Normal Superior cuenta con una población de 1.263 estudiantes en las dos sedes,  
provenientes de los principales sectores de la ciudad, Cuba y el centro, posee tres canchas, cuatro 
cubículos de baños (hombres y mujeres),  un laboratorio de química, una sala de sistemas, una 
sala audiovisual, biblioteca con dotación de computadores e internet, salones espaciosos que en 
su mayoría poseen iluminación natural y Zonas de esparcimientos.  
Esta secuencia didáctica se desarrolla con los estudiantes de  grado séptimo (B y D) con 
edades entre 12 y 13 años. 
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NOMBRE Mary Paz Muñoz Rendón Sandra Yaneth  García Cano 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA: 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
 
 
                          
  1. FASE DE PREPARACIÓN  
     
Índices narrativos  
1.1. CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA  
 
 
Tema: Lectura Indicial   
Área:  Español y literatura  
Población: Estudiantes de Séptimo grado del colegio Normal Superior  
Duración: 2:00 Horas por sesión 
 
Esta secuencia didáctica está dirigida a los estudiantes de séptimo grado de la Institución 
educativa  Normal Superior en la materia de Español y Literatura. Se pretende enseñar a través 
de diversas actividades y sesiones la lectura indicial, por medio del desarrollo de diferentes 
temas como Índices narrativos, lectura indicial, tipo y materialidades de los índices.  
  
La Fundamentación teórica pedagógica. 
 
La adquisición de conocimientos que se proponen  en esta secuencia didáctica se plantea desde 
el Modelo Conductista con el que se busca resaltar la enseñanza programada que consiste en 
conducir mediante instrucciones el proceso de aprendizaje bajo condiciones controladas, 
igualmente, se pretende a través de ciertos contenidos, proveer conocimientos en torno a un 
modelo de lectura que provea a los estudiantes de saberes para hacer lectura en diferentes 
formatos y contextos.  
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Así mismo, nos apoyaremos en el aprendizaje colaborativo. La característica principal de esta 
teoría es que promueve en el alumno (aprendiente) el desarrollo de la autonomía en la 
adquisición de los conocimientos y promueve espacios de diálogos entre compañeros 
propiciando de esta maneta la construcción de saberes compartidos. 
 
Por otro lado  Isabel Solé contribuye en esta secuencia didáctica con su Modelo interactivo de 
lectura donde el lector, a través de conocimientos previos, crea hipótesis interpretativas 
adaptando lo que comprende con sus conocimientos anteriores.  
 
Procesos a tener en cuenta: 
- Contexto. Preguntas antes de leer.   
- lectura individual. Familiarizarse con lo que lee. 
- Lectura en Grupo. Intercambio de opiniones con el objetivo de aclarar dudas entre 
semejantes. 
- Lectura en Voz alta.  
- Identificación de ideas claves para focalizar la temática principal. 
- Reflexión (se cumplieron con los objetivos, que se aprendió).  
 
Paralelamente se incorpora la teoría de los índices narrativos de Carlo Ginzburg y Rodrigo 
Argüello. 
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OBJETIVOS  
1.1.1 Objetivo General de la secuencia: 
 
➔
  Orientar a través del paradigma indicial  un método interpretativo de lectura. 
 
1.1.2  Objetivos Específicos 
 
➔
  Explicar el uso de los índices narrativos y su definición, con la intención que estos 
contribuyan en el mejoramiento de la lectura en sus diferentes formatos. 
➔
 Ejecutar un proceso de lectura teniendo en cuenta los índices narrativos y cómo estos 
aportan en la interpretación de los cuentos que se encuentran en el libro el Hombre 
como cazador de sentidos 
 
1.1.3 Cognitivos  
          Identificar la importancia de los índices narrativos. 
          Conocer la importancia de los índices narrativos y materialidades a través de lo teórico y 
lo práctico.  
  
1.1.4  Procedimentales/instrumentales    
          Experimentar las actividades en relación con la teoría indicial. 
           
1.1.5  Actitudinales 
          Participar activamente en las actividades propuestas mostrando un  interés y entusiasmo. 
          Respetar los puntos de vista y opinión de los compañeros. 
 
  1.2. DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 
Estrategias discursivas: Exposición y argumentación de la temática liderada por las (docentes) 
responsables de la secuencia didáctica y seguida por los estudiantes en el momento de dar a 
conocer cuáles son sus aportes o respuestas en las diferentes actividades.  
 
Visuales: visionado de diferentes videos que den a conocer los índices, haciendo la teoría 
asequible a todos ya que promueve la atención y es útil al mostrar ejemplos de los temas.  
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  1.3. CONTENIDOS 
Contenidos Conceptuales 
 
➔
 Índices Narrativos 
➔
 Lectura indicial 
➔
 Qué son los índices 
narrativos  
➔
 Tipo y materialidad de 
los índices  
 
 
 
Contenidos 
Procedimentales 
➔
 Identificación de los 
índices narrativos 
como tema central en 
esta secuencia 
didáctica. 
➔
 Conocer la 
importancia de los 
índices narrativos y 
cómo estos repercuten 
en el análisis de un 
texto  
➔
 Socialización de los 
aprendizajes en clase. 
➔
 Elaboración de 
argumentaciones que 
den cuenta del sentido 
de interpretación y 
funcionalidad de la 
Lectura indicial  
➔
 Formulación de 
preguntas que ayuden 
a anticipar e 
inferencia por medio 
del desarrollo de 
actividades  
➔
 Lectura indicial  
Contenidos Actitudinales 
 
➔
 Responsabilidad 
➔
 Participación 
➔
 Disciplina  
➔
 Autonomía 
➔
 Trabajo colaborativo 
➔
 Respeto por los 
demás 
➔
 Entusiasmo 
 
 
 
 
 
 
 
2. FASE DE INTERVENCIÓN  
PROCESOS DIDÁCTICOS 
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SESIÓN 1   
 
Saludo 
Normas de clase y metodología de trabajo 
Tomar la lista de asistencia  
 
Evaluación inicial o diagnóstica 
Se le entregará a cada uno de los estudiantes un texto con una serie de preguntas, las cuales 
deben responder antes de iniciar la lectura. Anexo 1. 
Antes de leer 
-¿Te gusta leer SI, NO y por qué? 
-¿Cuántas horas a la semana invierte en la lectura? 
-¿Qué le evoca el título del texto? 
Después de leer 
-¿Cuáles crees que son las ideas principales y secundarias del texto? 
-¿Cuál es la importancia de estas en el texto? 
-¿Qué crees que quiere dar a conocer el autor acerca del texto? 
- Actividad: Teniendo en cuenta las ideas principales, formular un resumen del texto anterior 
mediante la creación de un mapa conceptual o síntesis tradicional 
Se culminará la clase con la socialización del texto,  
   
 
SESIÓN 2  
 
Tipo de Índices Narrativos   
  
 
1.  Identificación 
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Tema: Tipos de índices narrativos   
Área: Español y literatura 
Población: Estudiantes de Séptimo grado del colegio Normal Superior 
Duración: 2:00 Horas por sesión 
  
 Objetivos 
 
● Explicar los tipos de índices que existen. En ésta sesión se abordarán los índices 
tenues, embrionarios y recurrentes  
● Identificar la importancia que poseen los índices narrativos en el contexto educativo y 
social 
● Ejemplificar por medio de videos los índices narrativos  
 
Tipo de Índices Narrativos    
 
Encuadre 
Saludo 
Tomar la lista de asistencia  
 
Lectura acertijo. Cada uno de los estudiantes recibirá un acertijo que deberá leer y responder, 
cuando hayan terminado se dará a conocer cuál es la respuesta y el porqué de la misma. 
(Anexo 2)   
 
Desarrollo: 
 
● Se iniciará la clase con la presentación de una serie de videos con el objetivo de que los 
estudiantes lo analicen por medio de preguntas. (Anexo 2.1)  
● Como introducción conceptual, se desarrollará una clase magistral acerca de los tipos 
de índices (¿Qué son los índices?, ¿Cuántos tipos de índices existen?,  ¿Para qué 
sirven? ¿Dónde se encuentran?) Se traerá a colación los ejemplos vistos en el video 
anterior.  
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Cierre de la actividad: 
  
A modo de valoración los estudiantes deberán identificar y escribir en una hoja cual es el tipo 
de índices de una serie de imágenes que les será proyectadas, se continuará con unas preguntas 
acerca de los 3 tipos de índices; con la finalidad de conocer lo aprendido en clase  
( Anexo  2.2 ) 
 
Recursos.  
Humanos: Estudiantes del grado séptimo. 
Didácticos: Video de los índices narrativos, secuencia de imágenes  
Físicos: Acertijo previamente fotocopiado y cortado, video beam, parlantes, hojas de block. 
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SESIÓN  3 
Materialidades de los índices narrativos  
  
Identificación 
Docentes-practicantes: Mary Paz Muñoz Rendón Y Sandra Yaneth  García Cano. 
Tema: Materialidades de los índices narrativos   
Área: Español y literatura 
Población: Estudiantes de Séptimo grado del colegio Normal Superior 
Duración: 2:00 Horas por sesión 
 
Objetivos 
● Explicar cómo pueden ser presentados los tipos de índices en una narración de acuerdo 
a su materialidad. 
● Conocer la importancia de las materialidades de índices a través de lo teórico y lo 
práctico. 
 
Materialidades de los índice  
Inicio 
Saludo 
Tomar lista 
Posteriormente se evocará los contenidos aprendidos en la clase anterior para después aclarar 
conceptos equivocados que quedaron en los estudiantes.  
Se socializarán las preguntas que se hicieron al finalizar la sesión #2 
 
Encuadre:  
Se iniciara la clase con la exposición de las diferentes materialidades de los índices narrativos 
(Ambientales, sonoros, Objetuales, Icónicos, Falsos) cada materialidad tendrá un ejemplo 
correspondiente a través de la visualización de un video. Anexo 3.1 
 
Se continuará con una actividad para afianzar lo aprendido. En parejas se les entregará un 
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cuento, el texto tendrá unos espacios para que los estudiantes puedan llenar con la materialidad 
que ellos estimen que es la correcta, se continuará con la socialización donde cada grupo dará 
a conocer cuál fue su respuesta, una vez que uno de los integrantes de un grupo lea un 
determinado párrafo. Anexo 3.2   
Con el texto anteriormente utilizado se procederá a completar el cuadro (Anexo 3.3) el cual 
estará dibujado en el tablero, una vez culminado el cuadro se desarrollará una socialización de 
los contenidos del mismo. 
 
Cierre de la actividad: 
Finalizamos la sesión con una actividad valorativa, en un círculo, a un estudiante se le 
entregará una pelotica, el estudiante deberá pasarla al compañero del lado, luego de hacer un 
aporte de lo aprendido en la clase 
 
● Enunciar las responsabilidades o Tareas para la siguiente clase. 
 
Recursos  
Humanos: Disposición por parte de los estudiantes para realizar las actividades propuestas 
Didácticos: Acompañamiento continúo por parte de las docentes para aclarar dudas o 
inquietudes. 
Físicos: Texto “la sabiduría de Ojos de Lince”, aula de clase, rollo de lana. 
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SESIÓN 4 
Objetivos 
• Realizar un proceso de lectura teniendo en cuenta los índices narrativos. 
• Identificar como los índices narrativos aportan en la interpretación de cuentos. 
Inicio: Encuadre:  
Saludo 
Tomar lista 
Posteriormente se hará una retroalimentación de lo aprendido en la clase anterior y se dará 
paso a la explicación de las materialidades de los índices narrativos. 
Encuadre:  
Los estudiantes serán divididos en dos grupos, teniendo en cuenta que habrá una división en 
la mitad del salón, un lado corresponderá a la respuesta SI y el otro lado al NO, se empezarán 
a hacer preguntas respecto a los índices narrativos y los cuentos abordados en clase, de esta 
forma se procederá a trasladarse al lado del SI las personas que estén de acuerdo y los que No 
al lado contrario. (Anexo 4.0)  
Se les dará un cuento a los estudiantes donde se procederá a trabajar en forma individual, 
las docentes harán preguntas a los estudiantes del texto que tienen en sus manos antes de que 
estos los lean. Las preguntas a realizar tienen por objeto preparar al estudiante a la lectura de 
acuerdo a sus conocimientos previos.(Anexo 4.1) (Anexo 4.2) 
 
Cada estudiante realizará una lectura individual de manera silenciosa, buscando una auto 
interpretación de lo asimilado, para mayor comprensión se encontrará un glosario escrito en el 
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tablero de las posibles palabras desconocidas. 
Se continuará la actividad anterior formando grupos de cinco personas, en donde cada 
estudiante dará a conocer su interpretación del texto ante sus compañeros. 
Se efectuará una lectura en voz alta la cual tiene como finalidad la participación de todos 
los estudiantes mediante la lectura de párrafos. 
Para culminar con la actividad, cada estudiante deberá llenar el cuadro (Anexo 4.3) y 
sucesivamente hacer una reflexión sobre los temas tratados en clase de manera oral ante toda 
la clase.  
Cierre de la actividad:  
Finalizamos con una actividad de cierre que consiste en que cada estudiante realice un 
escrito donde se evidencien los índices narrativos y su materialidad, este ejercicio se hará 
teniendo en cuenta una anécdota o un hecho importante de su vida. 
RECURSOS  
Humanos: Estudiantes, profesores 
Didácticos: Acompañamiento constante por parte de las docentes para el desarrollo de las 
actividades. 
 
SESIÓN 5  
Identificación 
Docentes-practicantes: Mary Paz Muñoz Rendón Y Sandra Yaneth  García Cano. 
Tema: Materialidades de los índices narrativos   
Área: Español y literatura 
Población: Estudiantes de Séptimo grado del colegio Normal Superior 
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Duración: 2:00 Horas por sesión 
 
Objetivos 
• Realizar una lectura teniendo en cuenta los índices narrativos y sus materialidades. 
• Examinar los tipos y materialidades de índices contenidos en el cuento.  
 
Inicio:  
Saludo 
Tomar  lista 
 
Encuadre:  
Se efectuará una reflexión partiendo del cuento Tú también eres el mejor lector-cazador de 
errores o el mejor investigador privado. 
 
La clase comenzará con una lectura del cuento “ El caso del libro de cuentos chinos” 
 Lectura individual realizada por cada estudiante, para mayor comprensión se proyecta a través 
del video beam palabras desconocidas 
 
Posteriormente, se dictan una serie de preguntas relacionadas con el cuento “El caso del libro 
de cuentos chinos” cada estudiante deberá responderlas de manera escrita después de leer el 
cuento. 
 
Se continuará con una lectura grupal. Los integrantes del grupo deberán debatir y dar solución 
a unos interrogantes y después escogerán a un líder, este será el encargado de comunicar las 
respuestas. 
 
Se formará un círculo, luego cada estudiante leerá párrafos de un cuento y después se 
procederá a dar una interpretación sobre este. 
Por último todos deberán sacar unas pequeñas conclusiones sobre lo aprendido antes de hacer 
el cuadro de los índices y sus materialidades. (Anexo 5) 
 
Cierre de la actividad:  
 
Para finalizar los estudiantes deberán unir unas palabras con el significado correspondiente. 
 
RECURSOS  
Humanos: Profesoras, estudiantes. 
Didácticos: Video beam 
Físicos: Aula de clase, textos impresos. 
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SESIÓN 6  
Evaluación final 
Objetivos  
• Valorar la interpretación que los estudiantes le asignan a los índices narrativos en la 
lectura del cuento “El perro y el caballo”. 
• Examinar los tipos y materialidades de índices que los estudiantes encuentran en el 
cuento y cómo los interpretan.  
• Concluir la temática de lectura indicial. 
Evaluación final 
Actividad: Bosque de árboles 
Después de la lectura del cuento El perro y el caballo, (Anexo 6.0) en parejas los estudiantes 
realizarán una búsqueda e identificarán los índices principales, las docentes les entregarán a 
cada grupo una hoja de block donde estos deberán dibujar un contorno de un árbol, en las 
ramificaciones estos escribirán los índices principales y en la raíz las ideas principales, 
finalmente se procederá a exponer cada uno de los árboles realizados; para hacer un cuadro 
indicial 
Se les entregará una hoja de block donde deberán hacer y llenar un cuadro con los respectivos 
índices y materialidades; de acuerdo a los índices encontrados, estos deberán realizar un 
resumen.    
Después se dará paso a la “Película El bosque siniestro”. Se concluirá con un foro de la 
película donde se pretende escuchar las apreciaciones de todos los estudiantes sobre lo que 
aprendieron estas semanas y cuales índices captaron en la película.    
 
OBSERVACIONES  
¿Qué salió bien? 
Todo salió muy bien 
¿Qué podría ser mejor? 
La atención por parte de los estudiantes 
¿Qué aprendí? 
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Lo importante es la calidad y no la cantidad de contenido que se aborde en un día de clases 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Cambiar algunos estudiantes de su respectivo puesto, en el momento de hacer la lectura 
cambiar tonos y ritmos de lectura. 
13 de septiembre  
Grupo: 7B 
Actividades Realizadas  
● Preguntas diagnósticas (antes y después de leer) 
● Lectura del texto, ¿Fue un sueño? 
● Socialización del texto 
 
 
 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
Todo salió bien  
¿Qué podría ser mejor? 
Mayor participación y atención del grupo 
¿Qué aprendí? 
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Se debe explicar punto por punto los textos, desglosado el contenido, preguntándoles que está 
sucediendo en la narración,  escuchando que palabras desconocen hasta llegar a la comprensión.  
Se debe de implementar una metodología de lectura en voz alta donde los lectores sean pocos 
(dos o tres estudiantes o incluso uno solo), la lectura debe de ser pausada y analizada.  
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Mayor tiempo, retroalimentar cada actividad.  
20 de septiembre 
Grupo: 7B 
Actividades Realizadas  
●  Exposición de los índices narrativos: Se enseñaron los enfoques de los índices 
tenues recurrentes y embrionarios 
● Observación de los ejemplos por videos con sus respectivo análisis 
● Actividad valorativa por medio de preguntas escritas 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
Muy buena participación y se observó asimilación de la información en la respuestas que 
daban y la creación de las actividades 
¿Qué podría ser mejor? 
No utilizar lenguaje técnico, explicar detenidamente cada concepto igualmente utilizar 
adecuadamente los recursos que esta clase ofrece, como son los audiovisuales. 
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¿Qué aprendí? 
Tener cuidado con términos que utilizan los estudiantes al momento de hacer asociaciones 
que se pueden convertir en distractores, ejemplo embrionario es igual a embrión según ellos. 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Concentración, ensayar los dispositivos antes de la clase 
21 de septiembre 
Grupo: 7D  
Actividades Realizadas  
● NO se efectúa la clase ya que había Izada de Bandera 
27 de septiembre 
Grupo: 7B 
Actividades Realizadas  
● Retroalimentación de tipos de índices tenues, recurrentes y embrionarios 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
Al momento de preguntarles sobre la clase anterior pudieron dar una respuesta acertada de los 
contenidos. Se evidenció una apropiación de los contenidos, el comportamiento estuvo bien. 
¿Qué podría ser mejor? 
Mayor tiempo en las clases y participación de los estudiantes  
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¿Qué aprendí? 
Los estudiantes no manifiestan sus dudas o inquietudes por temor a ser señalados y de esta 
forma no dan a conocer sus inquietudes. 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Contextualización de lo expresado por los estudiantes, conocer cuáles son sus gustos para 
poder intervenir desde ellos. Uso de recursos adecuados: proyector audiovisual y parlantes. 
28 de septiembre 
Grupo: 7D 
Actividades Realizadas  
 Los tipos de índices embrionarios, tenues y recurrentes con sus respectivos videos. 
¿Qué salió bien? Todo salió bien 
¿Qué aprendí? 
De los pequeños errores, surgen las grandes fortalezas.  
4 de octubre del 2016 
Grupo: 7B 
Actividades realizadas 
● Se reiteró en las diferentes materialidades de los índices narrativos  
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
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Se reflejó comprensión de las materialidades, ya que los estudiantes daban cuenta de las 
principales características de las materialidades.  
¿Qué podría ser mejor? 
El uso de ayudas audiovisuales que faciliten la comprensión de los índices en narraciones 
audiovisuales. 
¿Qué aprendí? 
Es preciso movernos dentro del aula para evitar distracción entre los integrantes del curso, se 
deben tener observados a todos los estudiantes.  
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Mayor concentración e implementación de imágenes  
 
5 de octubre del 2016 
Grupo: 7D 
Actividades realizadas 
● Explicación sobre las materialidades de los índices narrativos 
● Retroalimentación de la clase anterior 
● Co-evaluación de taller 
● Actividad práctica de los índices narrativos 
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Observaciones 
¿Qué salió bien?  
Se pudo abordar los conceptos de materialidades, en la explicación se  dejó claro los 
conceptos de índices ambiental, visual, verbal, objetual,  para afianzar lo explicado se hizo una 
demostración de un video  por cada una de las materialidades,  los estudiantes debían dar a 
conocer como se evidenciaba la materialidad en cada uno, después se proyectó nuevamente el 
video pero en esta ocasión se interpretó y analizo con la ayuda  de las docentes.    
● Se pudieron abordar los conceptos de materialidades y la actividad práctica para 
los mismos. 
● Los estudiantes mostraron interés por el tema, su participación fue constante.  
 
¿Qué podría ser mejor? 
● En el momento de plantear actividades se debe tener en cuenta las formas de 
pensar y las dinámicas con los que los estudiantes trabajan. 
¿Qué aprendí? 
● Los estudiantes marcan los ritmos de trabajo, metodologías de evaluación e 
igualmente nos enseñan cómo se deben desarrollar los temas. Los ritmos y estilos de 
aprendizajes deben de tenerse siempre presentes, es más significativo un  menor grado de  
contenidos abordado  en la sesiones.    
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¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
● Buscar alternativas de desarrollo en el momento de plantear actividades de 
complejidad, tener diferentes formas de explicar los ejercicios y examinar detalladamente 
como es el modo en que los estudiantes pueden llegar a pensar.  
● Tener siempre otras actividades en caso que en el desarrollo de una, se  pruebe 
que no proporciona significativamente un aprendizaje.  
●  Llevar videos  de toda clase sin distinguir a  que tipo y materialidad 
corresponden, para que estos puedan interpretar y socializar  a qué clase corresponde. 
18 de octubre del 2016 
Grupo: 7B 
Actividades realizadas 
● Retroalimentación de las materialidades de los índices  
● Actividad interpretativa a través de preguntas de respuesta Sí y No. 
● Lectura de cuento “Tú también eres el mejor lector-cazador de errores o el mejor 
investigador privado”. 
● Taller del cuento. 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
En la retroalimentación se apreció que recordaban los conceptos y tenían claridad sobre los 
mismos, la lectura se realizó en forma tranquila. 
La compresión clara  de los estudiantes agiliza el abordaje de los contenidos.   
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¿Qué podría ser mejor? 
Incentivar a algunos alumnos para que participen activamente en clase. 
¿Qué aprendí? 
Las pautas en clase deben de ser concretas, las actividades deben tener un tiempo establecido, 
no ceder ante las  ideas de los estudiantes 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Tener una buena disposición  
Idear  estrategias para mejorar el comportamiento. 
19 de octubre del 2016 
Grupo: 7D 
Actividades Realizadas  
● Retroalimentación de las materialidades de los índices  
● Actividad interpretativa a través de preguntas de respuesta Sí y No. 
● Lectura de cuento “Tú también eres el mejor lector-cazador de errores o el mejor 
investigador privado”. 
●  Se dictó un Taller del cuento. 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
La totalidad de la clase. En  la actividad de las preguntas,  se observó entusiasmo en los 
estudiantes, a sí mismo, se respondieron correctamente las preguntas mientras estos  daban a 
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conocer el porqué de su interpretación, también, se realizó la lectura en forma silenciosa y 
cuidadosa.     
¿Qué podría ser mejor? 
● Generar motivación en  los estudiantes para que se interesen por estudiar lo 
aprendido, así mismo, producir confianza para que estos abiertamente den a conocer sus 
inquietudes.  
- Plantear actividades que incorporen la participación de  todos, en esta sesión se 
propuso algunas actividades, como es el caso de las preguntas con respuesta Si y  No,   es 
preciso que en el momento de la ejecución se deba  aclarar las reglas del juego. 
- Promover la participación del todo el grupo.  
¿Qué aprendí? 
Normalmente los estudiantes propician espacios para  la innovación por medio de acciones 
que ocasionan cambios drásticos en las planeaciones. Es necesario, además, tener en cuenta las 
diferencias individuales a la hora de proponer las actividades.  
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Virtudes como la constancia y persistencia. Una evaluación permanente de las actividades y  
los procesos de enseñanza. 
25 de octubre del 2016 
Grupo: 7B 
Actividades realizadas 
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● Interpretación del cuento “Tú también eres el mejor lector-cazador de errores o el 
mejor investigador privado”  entre grupos de cinco personas. 
● Lectura en voz alta realizada por las docentes. 
● Realización del cuadro de índices donde se especifica cuáles son los índices, los 
tipos, materialidades y la función que tienen dentro del relato. 
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
Se desarrollaron la mayoría de las actividades propuestas para el día de hoy, excepto la 
socialización final y el acompañamiento de las docentes en las actividades. 
En la búsqueda de los índices del cuento los estudiantes encontraron los más importantes y así 
mismo le dieron una buena interpretación   
¿Qué podría ser mejor? 
Tener un buen dominio del grupo en  situaciones en donde los estudiantes se encuentran 
dispersos. 
Los estudiantes normalmente tienden a copiar lo que sus compañeros hacen, por lo tanto, no 
se conoce los argumentos de estos.  
¿Qué aprendí? 
Tener una actividad evaluativa para momentos críticos. Focalizar los puntos distractores y 
realizar un acompañamiento continuo. 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Nos gustaría tener apoyos audiovisuales para una mayor comprensión 
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01 de Noviembre de 2016 
Grupo: 7B 
Actividades Realizadas 
● Reflexión a modo de conclusión y retroalimentación del cuento tú también eres el 
mejor lector- investigador privado. 
● Lectura del cuento “el caso del libro de cuentos chino”. 
● Cuestionario referente al cuento leído 
● socialización de las respuestas del taller 
 
    Observaciones  
¿Qué salió bien? 
La lectura en voz alta, el taller y la socialización de las preguntas, se notó participación y en 
general hubo una buena apropiación conceptual. 
¿Qué podría ser mejor? 
Conocer cuáles son las exigencias y ritmos de trabajo de los estudiantes, tener siempre 
presente los puntos previstos en la planeación y seguir el orden establecido. 
¿Qué aprendí? 
Se debe estar atento al comportamiento y comentarios de los estudiantes debido que pueden 
herir  y despertar la susceptibilidad de los compañeros  
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Los índices pueden ser asimilados en una determinada materialidad de acuerdo al lector, es de 
aclarar que los estudiantes de séptimo sólo conocieron 4 materialidades, por lo tanto estos 
encasillaron los índices que encontraron en las materialidades  que estos dominaban.     
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Disponer de buen tiempo.  
 2 de Noviembre  
Grupo: 7D 
Actividades Realizadas  
● Lectura del cuento “Tú también eres el mejor lector cazador de errores o 
investigador privado”. 
● Preguntas relacionadas con el cuento y socialización del taller  planteado en la 
clase anterior  
● Cuadro de índices narrativo (índice- tipo- materialidad- función del índice en el 
cuadro) 
● Lectura del cuento “El caso del libro de cuentos chino”.  
● Socialización de lo aprendido en el cuento. 
● Ejercicio de unir las palabras con el significado correspondiente. 
● Moraleja acerca del cuento. 
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Observaciones  
¿Qué salió bien? 
Todas las actividades  salieron  bien, hay que resaltar que el grupo posee capacidad para 
trabajar en equipo y tiene habilidades para comprender los temas y los objetivos propuestos en 
las diferentes actividades.  
¿Qué podría ser mejor? 
En los momentos de socialización los estudiantes deberían expresar otro tipo de ideas, en 
ocasiones son las mismas personas las que intervienen, por lo tanto, siempre se relaciona el 
mismo argumento.  
La distracción de algunos estudiantes provoca que en los mismos no haya comprensión de los 
temas, al momento de pedirles que nos den sus apreciaciones, no lograr hacerlo de forma 
coherente.  
 
¿Qué aprendí? 
Los errores que se han cometido en el grado 7B  se convierten en fortalezas en el grupo 7D 
debido a que se hace una constante evaluación en la labor docente. 
¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Materiales audiovisuales 
Fecha: 9 de noviembre del 2016 
Grupo: 7mo D 
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Actividades Realizadas  
● Se realizó una lectura guiada del cuento “El perro y el caballo” (glosario de 
palabras desconocidas) 
● Socialización del cuento.  
● Resumen oral. 
● Cuadro indicial. 
● Afianzamiento de conocimiento a través de la película “El bosque siniestro” 
●  
Observaciones  
¿Qué salió bien? 
En la socialización se constató que por medio de la argumentación y el resumen oral los 
estudiantes conocían y representaban el significado de la lectura indicial, el cuento fue 
comprendido y esto fue demostrado en el cuadro indicial, igualmente en la argumentación 
algunos dieron a conocer la aplicación de los índices en el contexto social y educativo   
¿Qué aprendí? 
De acuerdo a los tipos y estilos de aprendizaje las actividades deben estar encaminadas a 
fortalecer cada uno de los temas tratados. 
Es importante tener en cuenta el contexto y los gustos de los estudiantes para acercarlos al 
conocimiento. 
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¿Qué necesito para ayudarme con futuras clases? 
Discernir cuál va a ser la actitud de los estudiantes frente a las actividades, esto facilitará 
conocer si la actividad es significativa o no. 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
La sistematización se realizó con base en los objetivos planteados en cada una de las sesiones, 
para mayor comprensión del lector en cada una de las sesiones se encontrarán los objetivos 
propuestos de acuerdo al propósito de las sesiones. 
SESIÓN  #1 
OBJETIVOS 
● Diagnosticar cual es la condición de los estudiantes durante un proceso de lectura. 
● Analizar el texto mediante la moraleja que este deja. 
● Identificar los hábitos de lectura que poseen los estudiantes de 7 grado. 
En el inicio de las sesiones se consideró que del grupo focal los estudiantes tenían  
capacidades de comprensión lectora basadas en el interés por la literatura y el uso de estrategias  
de interpretación a través de preguntas (¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?,  ¿Por qué?, 
¿Para quién?, ¿Quiénes?, ¿Qué?, ¿A dónde?).    En la primera sesión se procedió a hacer un 
análisis del texto de Guy De Maupassant “¿Fue un sueño?”,  el cual se abordó por medio de 
preguntas, teniendo en cuenta dos momentos claves: antes de leer y después de leer. 
preguntas previas a la lectura: 
-¿Te gusta leer SI, NO y por qué?, -¿Cuántas horas a la semana invierte en la lectura?, 
-¿Qué te evoca el título del texto? 
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Preguntas posteriores a la lectura:  
-¿Cuáles crees que son las ideas principales  y secundarias del texto?, -¿Cuál es la importancia 
de estas en el texto?, -¿Qué crees que quiere  dar a conocer el autor acerca del texto? 
Teniendo como base las preguntas evocadas anteriormente se puede concluir que en las 
preguntas antes de leer, los  18 estudiantes del grado séptimo B 12 respondieron que SI les gusta 
leer y los estudiantes de grado 6 manifestaron que No les gusta leer. Mientras que en la segunda 
pregunta  se descartaron los estudiantes que no les gusta leer y se abordaron los que en la primera 
opción marcaron que SI, finalmente se determinó que de los 12 estudiantes 7 leen 
aproximadamente de 2 a 4 horas semanales y los 5 restantes leen en promedio una hora diaria. 
En la tercera pregunta ¿qué le evoca el título del texto? tiene la finalidad de medir cuál es el 
análisis que los estudiantes puedan darle al texto teniendo en cuenta que el título es el primer 
índice que los conducirá a la interpretación. A continuación se transcriben las respuestas dadas. 
● El título me evoca un misterio, un sueño que se puede hacer realidad. 
● Lo que me evoca el título del texto es que a veces lo que uno se sueña se hace 
realidad. 
● Creo que se trata de un hombre que soñó con algo feo. 
● una especie de texto llamativo que nos da la sorpresa de pensar un misterio que 
puede suceder, ocurrir o que ya pasó. 
● De tal forma el autor soñó algo y lo expresó a través del cuento. 
● Una persona que tenía algo que cumplir pero no se le daba y una vez pasó lo que 
quería pero fue un sueño. 
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● Para mí el título fue un sueño me hace imaginar que se trató de un sueño ficticio o 
real. 
●  Que una persona estaba soñando y ese sueño se le hizo realidad. 
● Fue un sueño que una persona soñó y se hizo realidad. 
● Para mí el título me evoca que una persona estaba logrando un sueño que quería 
desde pequeña. 
● Que tan solo no fue realidad lo que el personaje pensó que sí lo era. 
● Esa oración parece que fuera de amor. 
      En el  análisis realizado en las preguntas después de leer nos arrojó los siguientes datos: 
¿Cuáles crees que son las ideas principales y secundarias del texto? 
● Todo lo que le pasa a una persona que pierde a un familiar. 
● Las cosas que esa persona no había contado a alguien o a su familia. 
● Que esa persona se hubiese arrepentido de todo lo que no  hizo con ella. 
● Que las apariencias engañan y algunas veces pensamos que por tener un aspecto 
bueno su personalidad es así cuando en realidad es todo lo contrario. 
● Que el amor algunas veces engaña y convertimos todos los defectos de la otra 
persona en algo bueno. 
● Lo que le pasa a un familiar que pierde un ser querido. 
 
¿Cuál es la importancia de estas en el texto? 
● La importancia que tienen es que todas las familias sienten un dolor inmenso 
cuando se les muere una persona o un ser querido. 
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● Que nos muestra la realidad de las cosas. 
● Una persona ha fallecido. 
● El engaño. 
● Recordarnos que somos un ser mortal. 
● Nuestras acciones más adelante tienen una reacción. 
● La ficción no es mentira. 
● Que sin las ideas principales y secundarias el cuento no tendría sentido. 
  
¿Qué crees que quiere dar a conocer el autor acerca del texto? 
● Mostrarnos en como es el mundo en realidad y abrirnos los ojos para que nosotros 
no cometamos el mismo error. 
● Pues para mí el autor quería tener en cuenta que todas las personas que han 
perdido un familiar sienten dolor después de su partida. 
● Que el autor ha sentido algún dolor de amor pero lo importante es que él debe de 
saber que hay que luchar para conseguirlo.  
● Quería dar a conocer parte de su vida. 
● Que no se debe confiar en las mujeres. 
● Que siempre se debe hablar con la verdad. 
● Que hay vida más allá de la muerte. 
● Que apreciaba mucho a una persona y que hizo el cuento para recordarla. 
● Que se debe de amar locamente pero teniendo en cuenta en no herir a la otra 
persona. 
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En el grado séptimo D se abordaron las preguntas Antes y Después de leer con un total de 28 
estudiantes, de los cuales 18 respondieron que SI les gustaba leer y 10 que No, al igual que el 
grado séptimo B los estudiantes que tuvieron como respuesta NO, no fueron objeto de análisis.  
-¿Cuántas horas a la semana invierte en la lectura?, 
El promedio de las horas que se invierten para la lectura según los estudiantes es de 1a 2 horas 
con un total de 9 estudiantes, de 3 a 4 horas un total de 6 estudiantes, de 5 a 6 horas un total de 3 
estudiantes.   
-¿Qué le evoca el título del texto? 
● Se trata de una persona que había soñado algo muy lindo que a él le encantaba, 
pero cuando se despertó y se dio cuenta que todo eso tan lindo fue simplemente un sueño. 
● Un sueño es como me imagino, […] es como una ilusión. 
● Alguna persona se lleva en sueño e imagina cosas maravillosas pero al final había 
sido un sueño. 
● El título me imagina a una mujer que le gustaba un hombre y el hombre la 
ilusiono y ella quedo sola. 
● Para mi es que todo lo que vistes como si fuera la vida real, no era real. 
● Me imagino que alguna persona le [pasaron] muchas cosas buenas y después todo 
cambió y la persona se va a ver en un conflicto, si saber si era un sueño o no, pero no de 
los sueños que tienes cuando estás dormido sino de los que al final todo es una mentira. 
● Pueden ser muchas cosas de algún sueño hecho realidad. 
● Creo que se trata de alguien que soñaba mucho con algo pero por alguna 
dificultad no pudo cumplirlo. 
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● Me imagino la historia que [alguien] tuvo una vida hermosa y luego despierta y se 
da cuenta de que todo fue un sueño. 
● Yo pienso que se debe tratar de que alguien sueña que está en otra parte haciendo 
aventuras y que esa persona siente como si fuera verdad, pero cuando despierta se da 
cuenta de que fue un sueño. 
● Que puede tratarse de un chico o una chica que piensa que la vida es color de rosa 
y que todo sería fácil para lograr su meta, pero al ver la realidad descubre que es un poco 
más duro de lo que parece haciendo que piense que “fue un sueño”. 
● Interpreto como una persona que anhelaba muchas cosas y cuando dormía soñaba 
con todo y supongo que cuando despertaba todo era una simple fantasía solo fue un 
sueño. 
● Que alguien soñó algo que le parecía muy real y se sentía como en la realidad, 
pero al despertar ya sabía que era un sueño. 
● Fue un sueño, me hace pensar que alguien imaginó algo bonito, pero solo era un 
sueño. 
● Pues yo pienso que se trata de un niño que viajaba por los sueños y me inspira a 
ser muy agradable. 
● Para mi es que puede tratarse de una persona que podía soñar en tiempos de amor, 
o un poco de haberla amado mucho y soñó con ellos todas las noches.  
● Que una persona estaba dormida y soñó muchas cosas y pensó que era en la vida 
real y cuando despertó se dio cuenta de que solo era un sueño. 
● Yo me imagino que es de un hombre que vivió algo maravilloso, pero luego se 
dio cuenta de que era un sueño.  
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SESIÓN #2 
OBJETIVOS 
● Explicar los tipos de índices que existen abordando en esta sesión la clase de índices tenues, 
embrionarios y recurrentes. 
● Identificar la importancia que poseen los índices narrativos en el contexto educativo y 
Social. 
● Ejemplificar por medio de videos los índices narrativos. 
 
Esta sesión fue desarrollada pensando en que los estudiantes conocieran y comprendieran el 
universo de la lectura indicial, se  enseñaron los tipos de índices (tenues, embrionarios y 
recurrente)  de una forma en que estos lograran analizar la explicación realizada por las docentes 
a través del uso de videos.  
Los estudiantes observaron unos videos y manifestaron según sus criterios si existía un índice, 
de acuerdo a  las características lo explicaron,  afirmando en qué momento lo descubrieron y qué 
tipo de índice era, hay que reconocer que  las docentes intervinieron; después las docentes 
hicieron el análisis, se proyectó el video nuevamente explicando paso a paso  los diferentes 
índices que poseía   y haciendo énfasis en la explicación del tipo al que pertenecía.  
En este ejercicio los estudiantes demostraron comprensión en el tema, ya que  argumentaron 
claramente, fue un ejercicio que evocaron en otras actividades en el momento de hacer 
comparaciones,  en todos los videos mostraron entusiasmo   y deseos de  participar.  
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Uno de los índices que algunos estudiantes captaron  fue  un índice tenue que aparece al inicio 
de vídeo la  “Age of youth”, la chica principal manifiesta su timidez en el modo de tratar de 
comunicarse con la compañera del lado y en el modo en que actuaba ante situaciones con sus 
compañeras de casa, todo lo anterior corresponde a un índice tenue porque  da a  conocer las 
particularidades del personaje.   
 
 
Figura 1.  Vídeo “Age of youth” 
Se representa dos momentos culminantes para la protagonista del video 
 
 
Figura 2. Bad Day 
Muestra cómo las acciones cotidianas son repetidas por los personajes 
La anterior imagen fue utilizada como ejemplo de los índices recurrentes, se observaron los 
siguientes índices: levantarse cada día, la hora que señalaba en el reloj, salir de la casa, esperar  e 
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ir al trabajo  en el metro. Según los estudiantes es un índice recurrente porque es una acción que 
se repite, pero también tiene importancia en el desarrollo de la historia.  
Como modelo  de los índices embrionarios se tomó  el video musical Man Down de Rihanna 
que relata la historia de una mujer que fue víctima de violencia sexual, esta decide vengar su 
agresión matando al violador.  Se estableció que el inicio del video representa el desenlace, el 
índice embrionario es reflejado cuando al comienzo se muestra como ella mata al violador con 
un arma que será nuevamente incorporada al final del video. La conclusión del video contribuye 
a anticipar y preparar a los espectadores a buscar el porqué de tal reacción ante una joven que se 
mostraba buena y   servicial.  
Para comprobar que los estudiantes comprendieron el tema se  planteó como actividad 
evaluativa.  el cuestionario, en el espacio les correspondía  escribir cuál era el tipo de índice. Se 
comprobó que la mayoría de los estudiantes entendieron lo que representaban los tipos de 
índices, excepto algunas generalidades de los índices, representadas en la última pregunta que 
abarca el significado de los índices narrativos, en las otras tres preguntas se puede apreciar que 
hubo una apropiación conceptual de los principales términos de la teoría; cabe destacar que estos 
términos son el núcleo fundamental para la comprensión y asimilación de la teoría y su práctica. 
● Cuál es el tipo de índice que presenta un detalle para más adelante madurar 
___________________________________________________ (embrionarios) 
● Se repiten constantemente ______________________________ (recurrentes) 
●  Estos índices dan informaciones discretas _________________ (tenues ) 
● Son acciones que dan a conocer lo oculto __________________ ( índices ) 
Los índices no se limitan a las narraciones escritas, en ocasiones se presentan en 
conversaciones, acciones cotidianas como en el caso de una consulta médica  o la interpretación 
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de una persona por  su apariencia física (vestimenta descolorida y sucia, tatuajes, cuidado 
personal inadecuados, nos hace deducir que se trata de una persona que puede causarnos daño) 
estos son utilizados inconscientemente, constantemente estamos analizándolos y observándolos, 
estas son algunos de los puntos que se plantearon como ejemplos en la exposición del tema para 
que todos lograran entenderlo.   
Los estudiantes después de cada explicación lograron descubrir en acciones diarias  o en 
fragmentos de  películas que conocían cuáles eran los índices  y el  valor de estos en las 
narraciones a través de  ejemplos orales dados por ellos.  
SESIÓN 
OBJETIVOS 
● Explicar cómo pueden ser presentados los tipos de índices en una narración de acuerdo a su 
materialidad. 
● Conocer la importancia de las materialidades de índices a través de lo teórico y lo práctico. 
La sesión anterior propuso enseñar los índices y los tipos, en la sesión siguiente se 
reconocieron las materialidades que pueden tener. Conviene, sin embargo, advertir que solo nos 
enfocamos en los índices visuales, verbales, ambientales y objetuales, en la clase anterior se 
comentó que existían unos tipos y unas materialidades inmersos en el universo indicial, pero en 
esta se especificó cuál era la diferencia entre los tipos y las materialidades, y como estas 
convergen en las narraciones. 
La estrategia   de enseñanza y aprendizaje  que se utilizó fue similar a la sesión  anterior, pero 
esta se convirtió en eje central: el uso de ejemplos para comprender los tipos de índices, se 
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escucharon anécdotas, partes de las películas y condiciones de la vida cotidiana donde se 
contemplaban.  
Se les dictó la definición de los cuatro tipos señalados anteriormente y se procedió a escuchar la 
interpretación de algunos estudiantes, más adelante se proyectó un vídeo correspondiente a la 
materialidad en donde los estudiantes hicieron sus intervenciones  orales, definiendo en qué parte 
del video evidenciaron el tipo de índice. 
La imagen siguiente corresponde al vídeo de Batman en donde el Wasson en compañía de sus 
ayudantes entra a una galería e intervienen las obras de Francis Bacon, los educandos 
procedieron a dar algunas apreciaciones como son las siguientes: 
● Es una materialidad visual puesto que el Wasson está en una  galería pintando y 
dañando los cuadros eso nos da a entender que nos están especificando características 
ideológicas de los personajes, como su actitud de rebeldía, su desdén por infringir las 
leyes. 
● El rostro pintado del Wasson habla de su locura y de su maldad.   
    
 
Figura 3. Wasson y sus cómplices entran a la galería y causan daños a todas las obras de arte del lugar, 
representa un ejemplo de la materialidad visual 
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 Para ejemplificar la materialidad objetual se tomó un clip de la película el Cuerpo, en clase se 
señaló  que el índice se encontraba en las cámaras que estaban en la morgue  estas fueron muy 
importantes para dar a conocer lo que realmente le sucedió al cuerpo después de haber sido 
raptado de la  morgue, es un índice objetual ya que a este se le hace énfasis y es una pieza que da 
a conocer lo oculto; igualmente se trata de un índice embrionario.   
En el caso de Man down fue utilizado como índice ambiental debido a que este cumple con 
unas características propias para reflejar los cambios atmosféricos; el video juega con la 
percepción del espectador ya que pone a la cantante  en un plano de alegría y de amistad al sol 
del día, pero su desgracia es desarrollada en la noche, la cual es sinónimo de locura y 
perversidad. 
El videoclip utilizado para ejemplificar los índices verbales fue Star Wars, en este vídeo se 
observaron dos índices verbales, el primero, cuando  Anakin tiene una lucha  con su maestro; 
mientras el Caballero Jedi, Obi-Wan, le expresa su afecto a Anakin, esté le  expresa su odio, el 
diálogo es trascendental puesto que muestra la ruptura de amistad entre los dos, representándose 
así la transición de Anakin hacia el lado oscuro, el segundo índice que observamos se da al final 
cuando Anakin es transformado a Darth Vader, después de despertar siendo otro, este pregunta 
por su esposa,  inmediatamente le responden que esta fue asesinada por el mismo.   
 
Para finalizar la sesión se trabajó el cuento sabiduría de ojos de Lince. Este ejercicio se hizo 
con la finalidad de valorar lo aprendido sobre las materialidades y si eran utilizadas 
correctamente; la actividad consistía en rellenar unos espacios que aparecían en el cuento; para 
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desarrollarlo de una forma adecuada se necesitaba comprensión de los tipos y las materialidades, 
desciframiento, argumentación  y una lectura adecuada, una vez se realizó la actividad se 
procedió hacer una socialización  la cual consistía en que expresaran el porqué del índice escrito. 
En este ejercicio se llegó a la conclusión de que los índices y materialidades fueron 
comprendidos de tal forma que ellos lograron reflexionar sobre lo aprendido hasta tal punto que 
aprendieron que un índice puede tener diferentes tipos unos ejemplos: 
 Las orejas,  (Embrionario - Objetual)  los colmillos,  (Embrionario - Objetual) la cabeza,  
(Embrionario - Objetual)  un costado, (Embrionario - Objetual)  un muslo, (Embrionario - 
Objetual) las huellas de las pisadas y la cola. (Embrionario - Objetual).   
SESIÓN 
OBJETIVOS 
● Ejecutar un proceso de lectura teniendo en cuenta los índices narrativos. 
● Identificar como los índices narrativos aportan en la interpretación de cuentos. 
En esta sesión se planteó una actividad en la que un lado correspondía al lado SI y otro al NO, 
se realizaron diferentes preguntas respecto a los índices narrativos y los cuentos abordados en 
clase, las personas tenían las opciones de elegir SI y NO  de acuerdo a la respuesta, esta actividad  
logró crear círculos de confianza y de afianzar lo aprendido mediante un análisis práctico de una 
forma divertida y comprensible para todos. 
Una vez explicados los tipos y las materialidades de los índices, se puso en práctica la teoría, 
se desarrolló un ejercicio que trajo los conocimientos de las anteriores sesiones a la  luz. Se 
buscó observar por medio de una lectura cual era el nivel de interpretación al cual los estudiantes 
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podían llegar y el uso de  los índices que les dieron, antes de iniciar la lectura las docentes dieron 
a conocer preguntas introductorias que acercaron a los estudiantes al contenido del cuento, 
focalizando la atención hacia el contenido central.    
 Se  determinó que la lectura se hiciera en dos  ocasiones: la primera, fue realizada de forma  
silenciosa por los estudiantes, se clarificaron los términos desconocidos, se continuó con una 
mesa redonda compuesta por cada seis integrantes. Luego, tres miembros  al finalizar esta etapa  
de la lectura indicial darían a conocer las ideas principales que se abordaron en la conversación, 
finalmente, se realizó la lectura en voz alta, con el fin de análisis párrafo por párrafo para así 
determinar qué sucedió y que se estaba comprendiendo. 
Como actividad final se procedió a llenar un cuadro que tenía las siguientes categorías: 
Índice, tipo, materialidad y función dentro del relato esto se realizó con el propósito de hacer 
práctico el conocimiento, y que estos descubrieran los índices inmersos en la historia, que en 
otras palabras es el sentido de la lectura indicial (Lector-Cazador) de igual forma que lograran 
captar los tipos y las materialidades y la función se da para resaltar el papel de los índices en la 
narración. Los índices encontrados fueron diversos debido a que cada lector posee diversas 
formas de asimilar, comprender e interpretar  a continuación se muestra un ejercicio realizado 
por uno de los participantes donde se evidencia el análisis del texto al haber encontrado 
diferentes índices, en la categoría de función se demuestra la interpretación que se le está 
haciendo al índice y la finalidad de este en el texto, e igualmente cada uno de los ejercicios fue 
argumentado teniendo en cuenta las diferentes categorías. 
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Figura 4. Ejercicio realizado por un estudiante, es un prototipo de los índices encontrados en la lectura. 
SESIÓN  
OBJETIVOS 
● Realizar una lectura teniendo en cuenta los índices narrativos y sus materialidades. 
● Examinar los tipos y materialidades de índices contenidos en el cuento. 
Se realizaron preguntas preliminares que relacionaron a los asistentes al texto llamando así la 
atención de estos, se orientó  el sentido propuesto por el autor; se procedió a encaminar la lectura 
haciendo un análisis párrafo por párrafo  en el que los estudiantes eran quienes daban la 
respuesta de acuerdo a los lineamientos dados por las docentes por medio de cuestionamientos 
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encaminados a discernir el texto, así mismo, se tenía presente un glosario con las palabras 
desconocidas, después de haber culminado la lectura se pasó a un conversatorio en donde 
convergieron postulados excluidos por algunos estudiantes al creer que eran insignificantes pero 
que en realidad tenían una carga significativa, se dejó claro que quería dar a conocer el autor, que 
se podía inferir acerca del texto, qué reflexión le dejaba la narración. 
Se examinaron cuáles eran los índices inmersos en el relato de forma oral, escuchando a los 
estudiantes al analizar de qué tipo y materialidad correspondían, a continuación se nombran 
algunos de los índices encontrados por los alumnos: 
● El profesor universitario corresponde a un índice tenue porque el narrador es el 
que está dando a conocer el vínculo que existía entre ellos y la excelencia de sus escritos. 
● índice verbal las palabras pronunciadas por el profesor  “Les voy a leer un relato 
que encontré la semana pasada” porque es una premonición que nos advierte de que el 
docente estaba mintiendo y por lo tanto tendría problemas  más adelante e igualmente se 
trata de un índice embrionario porque nos está dando una pista importante para la 
narración. 
● Los estudiantes obedecen a índices embrionarios y verbales ya que fueron los 
testigos claves puesto que en las clases grabaron el momento en donde este se 
pronunciaba como un simple traductor de los cuentos; igualmente los estudiantes y 
profesores enviaron cartas en donde especificaban la ilegalidad de estos; también es un 
índice verbal debido a que se establece en el texto que ellos afirmaban que él reconocía 
en sus clases que los textos no eran de su autoría. 
● El narrador pertenece a un índice tenue porque nos está dando toda la información 
de una manera discreta y también es recurrente porque se hace escuchar en todo el relato. 
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Como evaluación se formuló una actividad que consistía en unir las palabras con su 
correspondiente significado, en este ejercicio se logró entender el grado de interiorización y de 
retención de los presentes. 
SESIÓN 
OBJETIVOS 
● Valorar  la interpretación que los estudiantes le asignan  a los índices narrativos 
en la lectura del cuento “El perro y el caballo”. 
● Examinar  los tipos y materialidades de índices que los estudiantes encuentran en 
el cuento y cómo los interpretan.  
● Concluir la temática de lectura indicial. 
 
Como evaluación final se planteó una actividad donde se buscó visualizar si los estudiantes 
tenían capacidades de encontrar índices y de argumentar su funcionalidad en los relatos y de 
demostrar si realmente tenían las competencias para poder realizar un resumen. La actividad 
consistía en realizar la lectura  focalizándola especialmente en puntos relevantes y de gran 
trascendencia, está también consistió, como las anteriores sesiones de lectura, en hacer su 
correspondiente análisis. 
Se tomó el cuento el Perro y el Caballo de Voltaire en el que se desarrolló una lectura indicial 
que más adelante sería plasmada en el contorno de un árbol  es claro señalar que no todos los 
estudiantes realizaron el árbol, algunos realizaron un cuadro indicial; en  la raíz del árbol se 
determinó las ideas principales y en las ramificaciones los índices. 
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Mediante la argumentación de los trabajos se notó un empoderamiento conceptual y práctico 
de términos y del cuento, en este punto los participantes argumentaron los índices y el porqué de 
estos, se concluyó que poseían habilidades comunicativas  y que realmente comprendieron la 
teoría indicial; encontraron todo tipo de índices ajustándolos hacía sus conocimientos. Tomamos 
como referencia el trabajo de dos estudiantes para evidenciar el tipo de actividad que se realizó.  
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Figura 4. Corresponde al bosque de árboles se señalan algunos de los índices encontrados y las ideas inmersas en 
el texto 
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Figura 5. Ejercicio valorativo del cuanto el perro y el caballo.  
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Como actividad final se visualizó la película el “Bosque siniestro”, en medio de la película los 
estudiantes encontraron índices que no tardaron en dar a conocer, al finalizar la película cada 
estudiante nombro al menos tres índices encontrados en el film.  
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CONCLUSIONES  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera sesión se puede deducir que la gran 
mayoría de estudiantes demostró progreso en la comprensión lectora, debido a que tomaron los 
índices narrativos como un punto de anclaje para la interpretación de los textos. Los índices  más 
relevantes fueron empleados como soporte para reconstruir las historias y darles un significado. 
La experiencia desarrollada con los estudiantes puso en evidencia que los índices son un recurso 
de gran interés educativo ya que promueven en el aula de clase el análisis detallado de aspectos 
que se encuentran enmarcados desde lo más irrelevante hacia lo trascendental. 
Una de las funciones que se lograron captar fue el uso que los estudiantes le dieron a los 
índices ya que estos permitían traer a colación  datos importantes en el relato, por lo tanto, 
denotar que los índices son utilizados en un proceso memorístico en donde los estudiantes  
pueden almacenar información que les será útil; es conveniente conocer que el uso de la 
información almacenada en la memoria condiciona el aprendizaje, así que estos nos conduce a  
deducir que los educandos realmente comprendieron. 
Es de vital importancia la ejecución de esta secuencia didáctica puesto que incluye actividades 
que facilitan el aprendizaje y el entendimiento de las narraciones mediante la lectura pausada, 
crítica, mediante las categorías de análisis de los índices narrativos; esta secuencia didáctica 
promueve un análisis detallado que abre un camino a la interpretación como parte fundamental 
de un método, esto incentiva en el aula un interés por la lectura  que facilita su comprensión; por 
ende crea lectores autónomos capaces de enfrentarse a cualquier tipo de texto 
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Isabel Solé con su modelo de lectura interactiva fue una pieza clave como pauta para hacer 
una lectura aplicada donde los pasos antes y después de leer; fueron fundamentales para el 
desarrollo en las competencias lectoras. Las preguntas antes de leer le servían al lector para 
contextualizarlo referente al tema abordado en el texto; las preguntas después de leer le dieron a 
conocer el sentido real de la narración por medio de las predicciones que se hicieron con las 
preguntas antes de leer. 
Este modelo interactivo supone el modelo ascendente y descendente; el modelo descendente 
pone en función los conocimientos previos del lector para anteponer el contenido del cual se 
tratará el texto; en el modelo ascendente el lector parte de los componente inmersos en el texto 
para llegar a una interpretación; en otras palabras los componentes que la lectura indicial 
suministra son los índices narrativos; los cuales conducen al sentido central del texto. 
Así mismo, los índices narrativos son puentes conceptuales que ayudan al lector a entrelazar 
las ideas del texto; activar los conocimientos previos, a concebirla como una estrategia que 
facilita la creación de notas, resúmenes y el estudio sobre un determinado tema.  
Por otro lado  el paradigma indicial o adivinatorio creador por Carlo Ginzburg fue pieza clave 
para ejemplificar y conocer la historia del origen de la teoría indicial; dando a conocer a través 
de las tres primeras sesiones  prototipos para que los estudiantes llegaran al conocimiento de la 
teoría por medio de casos de la vida cotidiana. 
Ahora bien, Rodrigo Argüello con su teoría indicial delimita y categoriza los tipos y 
materialidades de los índices los cuales determinaron el modelo de interpretación de lectura; este 
modelo es significativo en la medida que aporta bases que contribuyen a extraer las sustancias 
del texto. 
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Como resultado los estudiantes obtuvieron un aprendizaje que les servirá en su contexto 
educativo y social, brindándoles competencias para el análisis de información de textos  como lo 
los cuentos, las novelas, las narraciones audiovisuales. Este modelo de lectura permite que la 
información sea decodificada hasta tal punto de ser interiorizada y fusionada en diversos 
momentos de  lecturas. 
Finalmente podemos decir, que el modelo de lectura indicial es una estrategia didáctica que 
implementada en el aula de clase de manera recurrente contribuye a desarrollar competencias en 
la comprensión de lectora y la formación de un pensamiento crítico. Así mismo,  favorecer el 
buen desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA e Icfes donde se evalúan dichas 
competencias.  
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ANEXOS 
 
 
Figura 6. Estudiantes de grado séptimo de la Normal Superior de Pereira 
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Figura 7. Estudiantes de grado séptimo de la Normal Superior de Pereira 
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Figura 8. Ejercicio que consistía en encontrar algunos de los índices del cuento “Tú también 
eres el mejor lector cazador de errores o investigador privado”.   
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 Figura 9. Cuadro Indicial 
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Figura 9. Cuestionario  
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Figura 10 
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Figura 11. Ejerció de llenar el espacio con el índice correspondiente, para más adelante dar una 
argumentación de porqué del índice  
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Figura 12. Actividad de unir el significado de los índices con su correspondiente titulo 
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 Figura 13. Taller 
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